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H ! 
E X D X G J O I S r X D I E i r . A . . 
S E INGLESES. 
L a orden que hace muy poco 
d i c t ó el general i n g l é s Gatacre, 
disponiendo que los habitantes de 
origen h o l a n d é s de la parte Nor te 
de la Colonia del Cabo se conceu-
t r í n en los lugares que se hallan 
directamente protegidos por las 
liierzas b r i t á u i c a s , e s un s í n t o m a de 
que el fermento de la i n s u r r e c c i ó n 
boer se ha ex tendido ya á la cita-
da Colonia. Corrobara esa pre-
s u n c i ó n el hecho, hoy aver iguado, 
de que el citado general i n g l é s fué 
derrotado en Scormberg el domin-
go 10 del mes actual, no por fuer-
zas del Transvaal ó de la r e p ú b l i c a 
de Orange, sino por contingentes 
boers de Burghersdorp y de Alivval 
N o r t h , regiones ambas de la Colo-
nia del Cabo. 
U n per iód ico a l e m á n r ec ib ió ha-
ce poco una carta fechada sen Pre-
tor ia , en la que se anunciaba que 
si l og la t e r ra p r o s e g u í a la guerra, 
los presidentes de las dos r epúb l i -
cas aliadas, Kruger y Sfceyn, pedi-
r í an á l o s hollandoses del Cabo que 
se rebelasen proclamando la inde-
pendencia de la Colonia. Para los 
mil i tares y los hombres po l í t i cos 
ingleses fué una sorpresa desagra-
dable el ver que en cuanto se rom 
pieron las hostilidades en el Af r i ca 
del Sur se lanzaron juntos á la 
Jucha los boers del Transvaal y los 
del l istado libre de Orange. Sor-
presa m á s cruel, aunque q u i z á me 
nos inesperada, debe haber causado 
en el Reino tJnido el hecho de que 
el elemento h o l a n d é s del Cabo to 
ma part ido cada d í a m á s abierta-
mente en favor de sus hermauos 
de los dos pa í ses citados. 
" L a presencia en las colonias 
b r i t á n i c a s del Sur del Afr ica de un 
r ú m e r o considerable de colonos 
b ó s t i l e s — d i c e el Dailij New* de 
Londres—la existencia de una 
fuerza enemiga en pleno t e r r i to r io 
b r i t á n i c o , puede comprometer y 
hanta detener la marcha de la 
c a m p a ñ a é imposibi l i ta r el buen 
é x i t o de nuestras operaciones mi -
liiares. La a n t i p a t í a hacia Eugla-
í<'rra aumenta s ingularmente la 
d i f icu l tad con que se lucha para 
los aprovisionamientos y para 
conseguir refuerzos; a d e m á s , i m p i -
de to ta lmente que puedan man te -
nerse en secreto los m o v i m i e n t o s 
del e jé rc i to , y faci l i ta al enemigo 
gran n ú m e r o de e s p í a s . L a s tropas 
inglesas se encuentran á una dis-
tancia considerable de su base de 
operaciones y en un p a í s hós t i l en 
una mi tad , mientras el enemigo 
cuenta con la s i m p a t í a y el a p o y ó 
de la o t ra mi tad de los hab i tan tes ; 
y esa host i l idad, en par te o c u l t a 
y confesada en parte, paraliza todo 
el buen deseo de los colonos fieles." 
Ese nuevo pel igro es grave para 
Ingla ter ra . En vano la censura ha-
ce cuanto e s t á á su alcance—^ue 
es mucho—á. fio de in terceptar ó 
desfigurar los despachos que pue-
den informar al mundo sobre el 
verdadero c a r á c t e r y el alcance de 
la nueva contrar iedad con que 
tropieza la Gran B r e t a ñ a , y en va-
no se han supr imido ó m u t i l a d o 
los telegramas; porque ya confie-
san los mismos pe r iód i cos de Lon-
dres que " l a host i l idad declarada 
de la raz^ holandesa es un factor 
impor tan te de la s i t u a c i ó n en el 
A frica del Sur." 
No solo no se niega ya en I n g l a -
terra que fuera del Transvaal y de 
Orange existen mil lares de colonos 
de or igen h o l a n d é s cuyas simpa-
t í a s por los boers es manifiesta, 
sino que se confiesa que un g r an 
n ú m e r o de entre ellos se ha rebe-
lado ya cont ra el poder b r i t á n i c o 
y se hal la en las filas del ene-
migo. 
El n ú m e r o de colonos de o r i g e n 
h o l a n d é s que se hal lan sujetos á la 
s o b e r a n í a de l o g l a t e r r a hace ver-
daderamente grave el pe l igro tan 
claramente confesado por el V a i l i j 
¡y<uvs. En la Colonia del Cabo hay 
m á s boers que ingleses ó descen-
dientes de ingleses, puesto que son 
205.01)0 los primeros y solo 200.00!) 
los ú l t i m o s . E l mismo p e r i ó d i c o 
que acabamos de ci tar af i rma que 
la mayor parte de los holandeses 
de la Colonia del Cabo, si no la tota-
l idad , se hal la presta á pasarse del 
lado de los boers del Transvaa l y 
de Orange: el in s t in to de raza y e l 
i n t e r é s po l í t i co loa empujan .por ese 
cam no. "Es imposible calcular — 
concluye diciendo el Da i ly News — 
las consecueacias de la h o s t i l i d a d 
de los holandeses hacia Ing l a t e -
r r a . " 
_ I D 
I L T M O , S E Ñ O R D O N 
LIAN DE S O L O m M » Y TABEE? 
HA. FALLEOIDO 
Y dispaesto sa en t i e r ro para hoy á las coa t ro de la tarde, loa que 
sascribeo, v i u d a , hijos, nietos, hi jo p o l í t i c o , hermanas, bermanos po-
l í t i cos , sobrino, p r imo y amigos, ruegan á las personas de so amis-
t a d que por un o lv ido i n v o l o n t a r i o no h a b i e r e n rec ib ido esquela de 
i n v i t a c i ó n se s i r v a n encomendar ea alma á Dios y asis t i r á la casa 
mor tuor i a . I n q u i s i d o r L0 1, f ara accmpt ñ a r el c a d á v e r a! cementerio 
de C o l ó n . 
Habana 28 de D i c i e m b r e de 1899 
M a r í a Josefa T a b e r n i l i a — A n a Mft de S o l ó r z a n o y W Í I H P — J u l i á n y 
Serafina de S o l ó r z a n o y Tabpi m i l l a — R i c a r d o y A n a Pt r k m s y S o -
l ó r z a n o — R i c a r d o P e r k i n e — J u a n á y G u m e r p i n d a d e S o l ó i z a n o v T a -
bern i l ia—Fraociaoo T a b e r n i l i a y G a r c í a — M e r c e d e s y A m a l i a Taber-
n i l i a — D *rio Pacheco—Carlos Pacheco y S o l ó r z a n o — J o s é Ma del 
Oampo y S o l ó r z a n o — A d a l b e r t o de la Vega—Leonc io V á r e l a — D o c t o r 
A n t o n i o Diaz A l b e r t i n i . 6244 l n 2 8 — l f i 2 8 
EL SEÑOR 
DOH M á a de Solórzano y Tabernilia, 
Contador dal Csntro General de Comerciantes é Industriales 
Y dispuesto su eatierro para las cuatro y media de la tarde del día de hoy, el 
Presideote, Vice-Presideotes, Tesorero, Vocales de la Junta Directiva y Secre-
tario de la Corporacióo, ruegaa á los Sres. Asociados de la misma que c o D C u r r a n 
á la casa mortuoria, loquisidor n ú a , l , oara acompañar el cadáver al Cemente-
rio general, tributaodo con dicho acto el último testimonio de cariño á la memo-
ria del compañero y amigo. 
Habana 23 de diciembre de 139Ü. 
Narciso Gelats-Luis S Galbán - Ramón C i f a e n t e s - E l í a s M i r ó - L e o n c i o Vá-
rela-Gustavo Bock -Gustavo Ruooke-Maaael Otaduy-Manual V i l l a r - E m i l i o 
Nazabal-Ceiso P é r o z - M a n n e l G. Val les-Juan Lliteras-Roseodo F e r n á n d e z -
Enrique Aldabó - L u i s C G u e r r e r o - R a m ó n Crusellas-Antonio A. Valdes-Pa-
b l o Q u a d r e n y - J o s é V a l d é s - J o s ó Gohier-Antonio QjesaJa—Carlos E, B e c k -
Aotooio Díaz B i a o c o - K a m ó o Prieto-Diego Montero-Manuel Gómez P a r d o -
RamÓQLópez-Franc i sco J O tamen i i -Ange l G a r c í a - A n t o n i o A, G u i l l e n -
Macario P ó r e z - V i c t o r Vidaurrazaga-FaUsti.QD O. Castro-Pedro Landeras-
Laureano Rodríguez. AO , 
q i 8 U ld-S8-'vM 
De ese pel igro ha surgido sin 
duda la orden de c o n c e n t r a c i ó n del 
general Gatacre, cuyos resultados 
no es aventurado cal if icar de con-
t raproducente . Esa orden basta-
r ía para comprobar ante el mundo, 
a u n q ü e no exist ieran otros elemen-
tos de i n f o r m a c i ó n , que el p o d e r í o 
b r i t á n i c o se hal la gravemente a-
menazado en toda el A f r i c a A u s -
t r a l , y qae á pesar del anuncio de | 
nuevos sacrificios hechos por el ! 
gobierno de la reina V i c t o r i a y por ! 
el pueblo i n g l é s , cada dia se alejan 
m á s la posibi l idad de que tenga 
l é n n i n o r á p i d o la guerra desenca-
denada p r inc ipa lmente por la l ige-
reza de M r , Obamber la in , y la pro-
babi l idad de que á la postre I ngia-
ter ra consiga imponerse por el 
triuf'o de sus armas á las p e q u e ñ a s 
r e p ú b l i c a s del Transvaal y de O • 
rauge. 
" l í O N T O R O 
A l enterarse el s e ñ o r Montoro? 
por la not ic ia publicada en el D I A -
IUO DE LA MARINA, de que h a b í a 
sido nombrado por el general W o o d 
para la c á t e d r a de His tor ia de la 
Fi losof ía , se a p r e s u r ó á manifestar 
su firme p r o p ó s i t o de no aceptar el 
referido nombramiento . 
Las razones expuestas por el i lus-
tre orador cuando sin su autoriza-
ción se ie ind icó para una c á t e d r a 
de la Univers idad, y su deseo de 
no cambiar la t r anqui l idad de su 
bufete por la constante a g i t a c i ó n 
de puestos alrededor de los cuales 
se han desatado las m á s violentas 
pasiones, le han movido á tomar la 
ci tada re so luc ión , qneilando muy 
agradecido á los que le han hon-
rado con d i s t inc ión tan s e ñ a l a d a . 
Respetamos la d igna y noble ac-
t i t u d del s eño r Monte ro , y senti-
mos, por la Universidad s por el 
pa í s , su irrevocable dec is ión . 
Los m í W i i U 
Boporable señor: 
vf-r Vrn reciei1te decreto del Gobierno 
Militar ¡de esta Isla, dictando reglas para 
la provisión de las cá tedras de la ünivers i -
dad, sejüispuso que se constituyeran, bajo 
la presifiencia del Kector, comisiones com-
Pu^?t^3t de tres catedrát icos elegidos por 
cada Facultad y tres personas ex t rañas al 
Claustró nombradas por el Gobierno, á 
quienesjse lef encargaba el proponer al Go-
cierno Militar los individuos que á su j u i -
cio debieran desempeñar las cá tedras , sin 
expresión de tirulos ni condiciones, y sin 
permitir siquiera, por medio de una convo-
catoria,que les aspirantes presentasen sus 
solicitudes documentadas y acomoañadas 
de los ¡mérito? que pudieran abonarlas, 
contra la costumbreuuiversalmeote practi-
cada en casos semejantes. 
Ordenes de fecba anterior y también re-
cientes i a b í a n abierto las puertas de los 
Institutos de Segauda Enseñanza á los t i -
tulados en todas las Facultades, con noto-
rio perjuicio para los Licenciados en Filo-
sofia y Letras y en Ciencias, que eran los 
únicos áaé tenían derecbo á a sp i r a r á esas 
cn-edra* derecho tanto más respetable 
cuanto que esa esfera es la única oficial en 
que los titulados en las dos citadas Facul-
tades,—destinadas á desaparecer en breve 
plazo ŝ  la reforma prevalece, — podían 
prestar ¿sus servicios profesionales. Merced 
á esta modificación ban sido nombrados ca-
tedráticos del Instituto de la Habana, per-
sonas que carecen de los títulos menciona-
dos. Estos nombramientos se ban hecho es-
pont inelimente por el Gobierno, sin previa 
propuesta de ninguna comisión, y sin que 
oficialmente tuviese el Gobernador ningún 
antecedenre respecto de la competencia y 
aptiiudes de los favorecidos con el gracioso 
nombramiento. 
Tal diversidad de criterio y de sistema 
en la provisión de cá tedras , según se trate 
del Instituto ó de la Universidad, maravi-
llaría por lo desacostumbrado é inexplica-
ble á quien no hubiera oído que, forzados 
por razones de delicadeza, los Secretarios 
de Despacho se vieron en el caso de obte-
ner del General Broote la sanción de esa 
diíercocla, pues ninguno aspiraba á ocupar 
cátedra en el Instituto y en cambio preten-
dían obtenerla en la Universidad, según de 
público se decía, tres de los cuatro Secre-
tarios, un Subsecretario y un Director Ge-
neral; personas dignísimas todas y algunas 
de eüas do probada competencia, que no 
necesitaban recurrir á ese medio para rea-
lizar sus deseos, sobre todo cuando el señor 
Secretaiio de Instrucción Pública era pro-
pietario de una cá tedra de la Facultad de 
Derecho, legít imamente ganada en bril lan-
tes oposiciones. 
Es también curioso, y lo apunto á fin de 
que su ilustrado criterio no carezca de nin-
guno do los datos necesarios para lormar 
recto y seguro juicio acerca del asunto, que 
los nombramientos de las personas designa-
das por el Gobierno '"'para formar, en unión 
do los catedrát icos elegidos por cada Fa-
cul ta j , las comiaiones nominadoras no apa-
reciesen en la Gaceta antes d^ empezar sus 
funciones: que apresuradamente y con ul 
mayor sigilo y reserva se comunicasen al 
Rectorado los nombramientos y se le orde-
nase que con la misma prisa y reserva reu 
niese ¡as comisiones, como si. los señores 
Secretarios temiesen desaprovechar los úl-
timos momentos de su vi ia de gobernantes 
y se apresurasen á obtener antes de su ca í -
da la codiciada prebenda. 
Las comisiones interpretaron fldelísiraa-
mente sus intenciones y en la propuesta 
que han elevado á ese Gobierno de su digno 
cargo figuran, como estaba previsto, los 
nombres de los tres Secretarios y del Subse-
cretario y Director General aludido. 
Es notorio, además , y no se ocultan para 
decirlo algunos de los miembros de esas 
comisiones, que en sus propuestas se han 
mira io como cosa secun iaria todo título de 
apti tud y suficiencia, atendiendo preferen-
temente á las pruebas de patriotismo, tal 
como ellos lo entienden y con arreglo á su 
estrecho y apasionado criterio. Asi no ea de 
e s t r aña rq ie hayan sido agraciadas con los 
sufragios d? los señores propooentes perso-
nas que no ban demostrado en parte algu-
na sps conocimientos especiales en la asig-
natura para que se les ha propuesto, ni su 
aptitud para la cá tedra que se pretende 
regalarles, y en cambio ban sido olvidadas 
otras que, con todas las condiciones legales 
y con larga y sólida preparación para la 
enseñanza, nunca fiaron á la intr iga ni al 
favor personal, ni á los servicios patr iót i -
cos, sino al amor, al estudio y á la perseve-
rancia en el trabajo el éxito de sus legít i-
mas pretensiones. 
Y no parece sino que tal libertad en los 
procedimientos y tal independencia do las 
leyesen lo relativo á las condiciones^de 
los profesores, no se han buscado ra is que 
para llevar al Instituto y á la Universidad 
á los Secretarios y demás altos empleados 
de la administración y premiar con cá te -
dras los afectos del parentesco, las s i m p i -
tias personales y ios servicios politices más 
ó menos positivos y eficaces á determinado 
partido. 
Pues bien, honorable señor: todo lo he-
cho es contrario á nuestras leyes, l u r t o 
más sabias, previsoras y juuas que las an-
tojadizas resoluciones, de los gobernantes 
que se iuspirau en motivos personales y de 
bandería política. En ella) encuentran san-
ción todos los derechos y reglas, todo pro-
ceaimiento, y su reforma en las actuales 
circunstancias antes daña que beneficia al 
interés público, ansioso siempre de sujetar 
con el freno de la ley los egoísmos y capri-
chos de los gobernantes. 
Nuestras leyes, en efecto, señalan con 
toda claridad las condiciones necesarias 
para obtener cargos en el Profesorado pú-
blico y los medios de ingreso en los esia-
blecimientos de enseñanza. Fara las cá te -
dras do la segunda enseñanza exigen el 
grado de Ldo. en Filosofía y Letras ó en 
Ciencias, á cuyas facultades pertenecen to-
das ¡as asignaturas que comprende el plan 
de estudios de esos establecimientos, ex-
cepción hecha de las cá tedras de lenguas, 
quepuolan ser desempeñadas por profe-
sores sin titulo. Para las cá tedras de la 
Universidad exisíen el grado de Doctor en 
la facultad respectiva. Y para el ingreso en 
el Profesorado no admiten más sistemas 
que el de la oposición pública ó el concur-
so entre individuos que pasean ciertas coa-
diciones. 
La alteración que acaban de sufrir estos 
sabios preceptos no obedece á ninguna ne-
cesidad de interés público, favoreciendo en 
cambio la arbitrariedad y la injusticia, en 
daño de la enseñanza y con desdoro de los 
altos prestigios de la Universidad, que con 
este sistema pronto quedarla convertida 
en uno de tantos centros burocrát icos, a -
bierto á las ambiciones y exigencias de 
partido y sujeto á los vaivenes v mudanzas 
de la política, sin disfrutar j a m á s de aque-
lla serena majestad que le imprimen en 
paises más afortunados el respeto á todas 
las opiniones, el culto á todas las ideas y 
la igualdad d i consideración á todas las 
escuelas filosóficas, políticas y religiosas. 
Y yo no necesito encarecer á su prudente 
juicio la gravedad de una reforma en las 
leyes y en las costumbres académicas que 
empieza por imponer nada menos que un 
dogma político, el cual si no es confejado 
con las mismas palabras con que lo formu-
lan sus defloidores, se opone como obs-
táculo insuperable al ejercicio de la ense-
ñanza pública, que no es feudo do n i n g ú n 
partido ni patrimonio exclusivo de ningu-
na secta, Y tampoco creo necesario llamar 
su despierta atención hacia ei rar ís imo f o -
ü n pe r iód ico de N e w Y o r k , The 
World, adelanta en uno d e s ú s re-
cientes n ú m e r o s que los resultados 
del Censo llevado á cabo en Onba, 
bajo la d i recc ión del General J , 
P. Saoger los siguientes: 
tkLa p o b l a c i ó n general do la is la es 
do 1 550 000 habi tantes de los cuales 
el 50 r», g v iven en la c iudad y el o t ro 
50 p. § ea los campos y la cual e s t á 
d i v i o i u a en la eigruiente forma: 
Habana 280.000; Matanzas 55.000: 
O á r d o n a p 35 000; Co lón 14.000; San t a 
Clara 35.000; Cienfnegos 62.000; Sa-
gua 20.000; Puer to Pr inc ipe 40 000; 
Sant iago de Coba 65,000; Bavamo 
12 000; G a a n t á n a m o 10.000; L a Tanas 
10.000; Pinar del R í o 34.000; de estos 
730.000 sna cabanos de la raza b lan-
ca; 180.000 e s p a ñ o l e a , 75 000 en t re 
americanos, ingleses, franceses, ade-
manes y ( binos y 500.000 de la raza 
de color 
Estimamos que son galanas las 
cuentas que saca el colega neo-
yo tk ino , pues la isla nunca t u v o 
dos millones de habitantes y si al 
mi l lón 550.000 que le asigna hoy 
agregamos las G50 000 personas 
que perecieron á consecuencia de 
la guerra y la r e c o n c e n t r a c i ó n , re-
s u l t a r í a que la pob lac ión cubana 
en 1895 era de 2 200.000 almas. 
i d a S © EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U H A T I V A , V i a O K I Z A S T T B T K E C O N S T I T X T Y B i T T B 
sión Creosotada de a oe 
» T <17-1 D 
azar Está reconcentrado en el Gran 
LUGÜEEFAIETEÁTOÁL 
EL FUSIL DE LOS BOERS 
U n p e r i ó d i c o m i l i t a r de A l e m a n i a 
p u b l i c a los s i g o Ú B t e a detalles respec-
to a l fasi l que usan los boere. 
E l a rma de qne sf* valen actualmen-
te es el Mauper, modelo 03-95, ca l ib re 
de siete m i l í m e t r o p , pe^o tres k i l ó g r a -
mos 900 gramos (cerca de ocho l ibras . ) 
La a rmadura de cerrojo, el p u n t o , 
de mi ra graduado haeta 2,0(10 metros-
con o t ro tijo p a r » 300 metros. 
Carga de una vez. oinoo cartucho?, ' 
y cada car tucho pes^ 24 gramos y me-
dio; la velocidad in i c i a l es de 71u me-
tros y su alcance m á x i m o 4,000. 
A doce metros de d is tancia penetra 
en un tronco de hayauuos TO c e n t í m e -
t ros , y un metro cuarenta c e n t í m e t r o s 
en madera de abeto. 
Para dar una idea de su pree i&ión 
diremos que, á 800 metros, el 50 por 
100 de los disparos se ag rupan en un 
r e c t á n g u l o de 4 7 c e n t í m e t r o s de a l to 
por 27 de ancho. 
1$ 
L A SECCION 
A S O M B H O S O , E S P L E N D I D O , D E S L U M B R A D O R , 
es el mismo surtido de 
Originalísimos j ricos Juguetes 
m que tan m o l o por 
25 CENTAVOS P L A T A y 50 CENTAVOS P L A T A 
presenta en esta señalada época 
L A SECCION X 
ÜNÍCA E N SD CLASE 
m 
O B I S P O 8 5 . 
E s t r e l l a n. 28 entre Angeles y Rayo 
E l tuejer taller de lavado á mano que bay eo la 
Habana: ee atie den en el acto i P ^rdeoep: espe-
c ia i i i í»d eti camieerias cuediatte ei p go por tsrifa. 
5956 2tía-]2 O : 
N . B —En el pr imer dia de Pascua empezaremos á repar t i r las papeletas de nuestros 3 
Grandes Regalos dedicados á todos los B e b é s , cuyo obsequio se e f e c t u a r á en el $ 
día de E E Y Í Í S . O 1819 a4-22 
ra sil s^3S»3p 
Kuccioü para la Rocfié de noy 
PROGRAMA 
A IBB B ' I O ; 
L a Panadera 
A. las 9' 1 O 
Fotografías Animadas 
Pre.ftDtación del C K A P H O S C O P E y e) fonó-
grafo G R A N P 
A. I C I O ; 
L a G-ran V i a 
ODE 
Precios por cada tanda. 
M P A N I A D E Z A R Z U E L A 
Gr. i és , 
F̂ ÍCOÍ 
LuLfci i con eniraaa 
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« í n 1785 15-16 Dio 
E n el T»por "Ciudad de C i d i r " han llegado las 
decoraciones pintadas por t i Lolabio e sc íao^raf^ 
Sr. Mivrnel para la gran zarzuela O l O A N l tíS « 
C A B K Z U D ü ü » . 
2 C
i A is t e s c i ^ r i y r J É B i ^ ^ 
nómeno que se produce en nuestra Univer-
sidad, en tiempos como el presente, en que 
tanto se alardea de libertad por los mismos 
que aspiranlá ejercer la peor: de las tira-
n ías y á sancionar la; más crueli de las es-
clavitudes:- la t i ranía del pensamiento y la 
esclavitud'de la conoiencia. 
En otro orden de ideas, ol favoritisno en-
tronizado en lá pública enseñanza , ha des-
pertado hondos recelo» y justas protestas, 
é n t r e l a s que no dudo a lcanzará gran im-
portancia la elevada á su Autoridad por 
los estudiantes de Derecho, que no quieren, 
y con ra^.ón, ser eriseuados por quienes sa-
ben menos que ellos. 
Por todo lo expuesto á Vd. suplicó con el 
mayor respecto: 
I? Que se revoquen y anulen cuantas 
disposiciones y nombramientos becbos por 
el anterior Gobierno hayan venido á alterar 
fundamentalmente las leyes de instrucción 
públ ica . 
2':. Que so restaure integra mente la le-
galidad perturbada en daño del interéá pú-j 
blico. 
']n Que se provean lás cá tedras do loa 
establecimientos docentes con excricta su-
jección á lo prescrito por las leyes, y que si 
fuere nesesaria é imprescindible alguna re-
forma en el proc dimiento, so adopte un 
sistema que asegure la justicia en la provi-
sión y no perjudique los derechos adquiri-
dos al amparo de las vigentes leyes. 
4? Que sean respetados Ids derechos de 
les titulare^, Doctores en .todas las Facul-
tades y LSccnciados en Filosofía v Letras 
y en Ciencias, y.que si en beneficio de la en-
feñanza conviniese aprovechar la compe-
tencia de algún profesor eminente que noi 
poseyere el t i tu l > respectivo, la dispensase 
haga para aquel caso particular y como: 
excepción señaladísima en favor de una su-
perioridad, unánimemente reconocida, y 
5o Que en todo caso se haga entender 
de modo terminante y eficaz á Ids jueces dei 
la oposición 6 del concurso que están obli-
gados á respetar las opiniones políticas de 
los aspirantes, y que en sus deliberaciones 
no podrán tratar sino de la aptitud y sufi-
ciencia do los opositores ó concursantes. 
Confiando en sus dotes de ilustración y 
rectitud, por todos reconocidas, y en la no-
ble misióm que los Estados Unidos se han 
impuesto, trayendo á esta isla garan t ías de 
respeto y acatamiento á todos los derechos, 
á Vd acudo como digno representante de 
su noble nación, rogándole atienda las re-
clamaciones que anteceden y provea en jus-
ticia :á la mayor utilidad y decoro.de la 
enseñanza . 
ÍTabana 21 de Diciembre do 1S9Í). 
Ai A b TA NO ! ABAM'BUKO Y M A CITA VO 
B a t o r en Bcrcehó y en l i losof ia y Letra 
publicista y miembro de varias Academias 
extranjeras. 
Señor Gobernador Mil i tar de Cuba. 
It cátira is liíora 
S U S T O S Y C O M E N T A R I O S . 
L a not ic ia de que el general W ó o d 
h ^ b í a - n o t n b r a d o al s e ñ o r Monto ro para 
l a c á t e d r a de H i s t o r i a de l a F i l o s o f í a , 
c a n s ó anooha gran s e n s a c i ó n , dando: 
l a g a r á rony diversos comentaciop. 
Los s e ñ o r e s B e r r i e l y R o d r í g n e z 
Lendran , rector y c a t e d r á t i c o , reaDee-
t iva tnentp , de la U n i v e r s i d a d , man i fes-
t s r o n qoe p r e s e n t a r í a n sos dimisiones 
si d ioba no t i c i a se conf i rmaba. 
N o sabemos si p e r s i s t i r á n en sn pro-
p ó s i t o , ó si a p r o v e c h a r á n ga l la rdamen-
te la noble a c t i t ú d del s e ñ o r Monte ro 
pa ra quedarse t r anqn i l amen te en sns 
pnestos, como si nada hubiese ocu-
r r i d o . 
C O K T R A R U I N D A D , 
G R A N D E Z A ¿ 
N o bien sapo el s e ñ o r Monto ro que 
ee le h a b í a -desigoado para la c i t ada 
c á t e d r a , se a p r e s u r ó á sopl icar al g e -
neral W o o d que no publicase sa nom-
bramien to en la Qaceta, pues no q u e r í a 
que so r e s o l u c i ó n de no aceptar c á -
t e d r a a lguna , se tomase como desaire 
ó nadio, y mnebo menos a l Goberna-
k u General . 
L A O P I N I O N 
A l t e r m i n a r anoche l a tercera t anda 
de A i b i s u , un grupo de generales de 
ia r e v o l u c i ó n comentaba l a a c t i t u d de 
M o n t o r o , y ano de ellos d e c í a t ex tua l -
mente: " É s e hombre se ha comple-
tadoj y es necesario á todo t rance que 
cantemos con é l . " 
1 A V O Z D E L P U E B L O 
L a iraprei-ioo general era de disgasto 
y de protes ta cont ra los q u e d e t a l mo 
dd ah j a n y l as t iman á los hombres de 
valer , h a c i é n d o s e no t a r la c i rcuns tan-
cia de qoe los revo luc ionar ios de cora 
zón como Rms Rive ra , M a y í a R o d r í 
guez, Oollrtao y o t ros machos, que 
ti» nen sus cuerpos agupreados por las 
balas, fuesen par t idar ios decididos de 
que Mon to ro en t ra ra en la U m v e r s i 
dad , mientras que los que á ello so 
han opuesto pertenecen á la respetable 
clase de los que no se movie ron de la 
H a b á n a y cobraron muy buenos suel-
dos duran te la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
V I S I T A D E I N S P E C C I Ó N 
E s t a m a ñ a n a g i r ó una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n á la ü a s a de Beneficencia 
y M a t e r n i d a d el general W o o d acom-
p a ñ a d o de los geueralea ü h a f f e e y 
LudJow y de sus ayudantes . 
MB. FJRYB 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
hoy espera audiencia del general 
W o o d , en Palacio, M r . A l i x i s B v e r e t t 
F rye , Super in tendente de las escue-
las de Cuba. 
E n esta conferencia q u e d a r á decidi-
do si la J u n t a de l a s t r u c c i ó a que va á 
formarse l l e v a r á el nombre de J u n t a 
de E d u c a c i ó n de la i s la de O u b ^ ó el 
de Consejo de Superintendentes de ia 
i s l a de Cuba, 
Bn cualquiera de loa dos casos M r . 
F r y e s e r á el Pres idente . 
Los nombramientos de las parsonas 
que han de ocupar los paestoa en la; 
J u n t a de B d o c a a i ó n ó en el Consejo 
de Super in teoden t f s bao sido hechos 
ya por e! general W o o d qae ios firmará 
esta tarde . 
Si el general W o o d se decide por el 
nombre de Consejo de Saper in tenden 
tes de la is la de Coba, se c o m p o n d r á 
de t res pereonas, M r . F r y e y dos Su-
perintendentes cabanos, todos con 
saeldop. 
S E C R E T A R I A D E J D S U C I A 
É INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Di r ecc ión de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
V i s t a l a ins tanc ia presentada por 
varios estudiantes de la Un ive r s idad 
en so l ic i tud de rebaja ea Jas cuotas de 
ma t r i cu l a s t e ! Secretar ia de J a s t i c i a é 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a debidamente aa-
to r izado por el Sr. Gobernador M i l i t a r 
ha ten ido á biea resolver io s iguiente: 
1?—Que no ha l agar á l a rebaja en 
el precio de la m a t r í c u l a correspon-
diente á l a s as ignaturas de curso dia-
r io . 
2 ° — Q a e en las as ignaturas de curso 
al terno el precio de l a m a t r í c u l a y de-
rechos que se pagan por todos concep-
tos sea t an solo equiva lente á. las dos 
terceras partes de lo que se abona por 
las mencionadas en el inciso an te r io r . 
y 3o—Qae los que hayan pagado en 
este curso cuota completa de m a t r í c u -
la y derechos de i n s c r i p c i ó n por as ig -
naturas al ternas t e n d r á n derecho á re-
clamar la d e v o l u c i ó n d é l a tercera par-
ta de lo que, por tales conceptos h u -
bieren abonado. 
Habana 27 de Dic i embre de 1809.— 
Nico lás Heredia, ü i r e c t o r , 
P R E S O S 
A bordo del vapor Humberto Rvdr i -
^Uft?, l legaron esta m a ñ a n a procedentes 
de Nuevi tas , coa t ro presos custodia-
dos por cua t ro p o l i c í a s . 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
So ha par t ic ipado al A l c a l d e de Ma-
d ruga que para q u e e l A v u n t a m i e n t o 
pueda cobrar derechos . de ar ras t re ó 
c o n d u c c i ó n de carnes del Matadero á 
las casillas, se hace necesario que se 
forme el expediento sobre c r e a c i ó n de 
dicho a rb i t r i o , con las formalidades 
que s e ñ a l a el a r t í c u l o 134 de la Ley 
M u n i c i p a l y recaiga r e s o l u c i ó n . 
—.Don A n d r é s Ga l l a rdo Siglos ha 
sido nombrado Concejal del A y u n t a -
miento de Tapaste. 
— Flan sido propuestos al Secretario 
de fSstado y G o b e r n a c i ó n para c u b r i r 
cinco vacantes de Vocales de la J a u t a 
de Gobierno de la Casa de Beneficen-
cia y M a t e r n i d a J , los s e ñ o r e s don C á n -
d ido Zabar te , don A d o l f o N n ñ o , don 
Francisco Torra lbas , don J o s ó V á r e l a , 
don Evel io R o d r í g u e z , don Francisco 
V i l d ó s o l a , don Diego Tamayo, don 
A n t o n i o M a r t í n R ive ro , don Francisco 
Ohenard y don Gabr ie l Casoso. 
—Se ha aprobado el Reglamento y 
Tar i fas del Matadero de Madruga . 
— A don A l e x a n d e r Parod i se io ha 
impuesto una m u l t a de cien pesos por 
infracciones de las Ordenanzas de Far-
maoia y Reglamento de Medic ina y 
ejercer la p r o f e s i ó n de D e n t i s t a s in es-
ta r hab i l i t ado . 
Lo de ia Aduana. 
Por la p o l i c í a de la S e c c i ó n secreta, 
eumpl iendo mandamiento del Juez de 
I n s t r u o c i ó n de la C á t e d r a ' , que en 
t iende en la cansa i n s t r u i d a con t ra 
var ios Vis tas de la A d u a n a de este 
puer to por d e f r a u d a c i ó n y cobecho 
fueron reducidos nuevamente á p r i 
s i ó o los empleados don J u a n Manue l 
C h a c ó n , vecino de Coba 120, y don Ju 
l io M a r t í n e z Mesa, residente en Cuar 
te l s 40. Ambos i nd iv iduos fueron 
conducidos ayer t a rde ante la au to r i -
d a d j u d i c i a l que los rec lama. 
Servicio de la Prensa A s o c i a d a ) 
De hoy 
Nueva York, diciembre 28. 
L A J U N T A D E C A R C E L E S 
La junta que el abogado Mr, Lewis 
recomendó crear en el inferme sobre las 
cárceles de la isla de Cuba dirigido al 
secretario de la Guerra, Mr, Bcot, era 
con el fin de conseguir que fuss:n' pues-
tos en libertad todos aquellos que,1 sa en-
cuentran detenidos en la Gran Antilla 
contra toda justicia y faltando i la ley. 
E L O Q R O N E L V O L K M A N 
El coronel Volkman, de Voluntarios, 
que formó parte del 7° cuerpo de ejérci-
to al mando del general Fitzhugh Lee, sa 
encargará de la secretaría de la. división 
militar da la isla de Cuba, 
~ E N L A N U E V A C A L E D O N I A 
Cicen do París qua el gobierna francés 
hare:ibiJo noticias de la Nusva Caleic-
nia (0:eaníi.) anunciando habersa decla-
rado .una epidemia .en squeila colonia pa-
nitenciaria, la cual está causando un 
gran númaro de v ío t in rs . 
L O S P R I S I O N E R G S B S P A ' N O L E S 
Cicen de Madrid que el Sr- Silvela ha 
comunicado á sus compañeros dagabine^ 
te que el ministro de los Estados Unidos 
en España, Mr. B-sllamy Sícrcr, le hanc-
tiScaáo oflchlnmte qua el gobierno de 
los Estados Uai'los va á emprender la 
repatriación da las familias de los prisio-
neros españoles que aún,S3 encuentran 
en las.Filipinas. 
E L C A N A L D B P A N A M A 
Se ha registrado en el Fstado de Nue-
va Jersey una compañía americana con 
el objeto de adquirir la propiedad del 
canal de Panamá, Si lo logrs, los dos pro 
yectes rivales para la. construcción de un 
canalde navegación, intaroaeáaiao, á tra-
vés del itsmo de Darisn, estarán en po-
dir de los Estados Unidrs, pues del pro-
yecto del canal de Nicaragua son conce-
sionarios capitalistas americanos, 
E N L A S S A N D W I O F I 
Noticias recibidas de Honolulú, islas 
Sandwich, anuncian la existencia da la 
peste bubónica ea aquel Ar:biplé lago de | 
jos Estados Unidos. 
L A B A B I A D E D E L A G O A 
Un despicho daBarl ín dbe qua el 
Lokf t lanze i r / er deaqaella ciudad, 
publica un supuesto tratado según el 
cual Inglaterra se incautará muy pronto 
la Bahía da Dalagoa, hoy posesión 
portuguesa, v puerto de mar el más pró-
ximo y da comunicaron mas f io i l con 6} 
Transvaal. 
D E L A F R I C A D E L S U R . 
Segúi noticias da Londres, la sexta di-
visión del ejórcito inglés, qua manda el 
general Warrea, va á reforzir las fuerzas 
que manda el general Buller, en Natal. 
L O R D M B T B U B N B N P E L I G R O . 
El general lord Methuen, que acampó 
sobre el rio Modde? y dió ouaa-.a de qua 
es boers se habían fortificado á su alre-
dedor en una extensio i de dieMocho k l -
ómetros, da también parte de que el ene-
migo con nuevas fuerzas y en gran núma-
ro. se está atrincherando á unos cuatro 
mil setecientcs metros de las avanzadas 
inglesas. 
T O G E T D E L A G O A B A Y 
B e r l i n , Germany , D e c , 28th .—Tbe 
Lokalanzeiger publ i shes au a l leged 
t r e a t y wbereby E n g i a n d w i l l soon get 
Delagoa B a y . 
N E W S A B O U T S O U T H A F R I C A . 
L o n d o n , E a g l a n d , Dec. 28 tb .—Tbe 
S i x t b D i v i s i ó n o f t b e B r U i s b A r m y , 
under General W a r r e n , reinforces Gen . 
S i r Redvers B u l l e r forces i n N a t a l . 
G E N . L O R D M E T H Ü E N R B P O R T S 
B r i t i s b Gen. L o r d M e t b u e n reporte 
t h a t B jera w i t b increased forcé are 
e o t r e n c b i n g tbemselvea a t tbree and a 
h a l f miles from bis p iokets . 
Señor Montoro 
Declines. 
D o n Rafae l de MON-
TORO, surpr i sed to 
l ea rn , upon perusal 
o f t b i s morn ing ' s DIARIO DE LA MA-
RINA, t b a t be bad been nomina ted b y 
Governor General WOOD to tbe c b a i r 
o f H i s t o r y and Pb i lo sophy i n t be 
UniversUy o f Bavana ; bega us t o s tate 
tba t , w b i l s t f o l l y appreo ia t ing t be aot 
o f Cuba's new P r o v i s i o n a l E x e c u t i v e 
í n teffder ing b i m tb i s unaougbt bonor, 
be musf, nevertbeless, decl ino tbe post, 
ior reasona wbioh con ld b a r d l y i n t e r e a t 
tbe p u b l i o a t t b i s j u n c t o r e o f affairs . 
CUBAN cit ies and t o w u a may nei-
tbe r make ñ o r unmako p u b l i o con-
t r ac t a ñ o r p r í v a t e concessions u n t i l 
t b e i r preaenfc p rov i s iona l M u n i c i p a l 
conocila sbal l firat bave baen repla-
oed by members r e g u l a r y elected 
by tbe people. T h i s ia t be g i s t o f 
a wise d e c i s i ó n by Gove rno r Gener-
a l W;ooD yesterday, i n tbe case 
o í a con t rac t aougbt a t C á r d e n a s . 
Depa r tmen t to Sfanley H o l l í s , U n i t e d 
States Consol at Delagoa B a y , and now 
a t P r e to r i a t empora r i l y i n charge o f 
A m e r i c a n and B r i t i s b in teres ts , to i n • 
ves t igate t h e r e p o r t t b a t t w o A m e r i c a n 
merebant vessels boond for Delagoa 
B a y were 8e»zed by B r i t i s b warsh ips 
on tbe g roond t b a t t b e i r c a r g ó o s 
of l l j o r were in teaded for tbe Bae r s . 
I f t be circonstancea sbould prove to 
be as repor ted i n press dispatebea t b i s 
government w i l l m i k e a pro tes t to tbe 
B r i t i s b government . 
B a r r e , Dec, 2 2 — T b e a n x i l i a r y 
erniser P ra i r i e , c a r r y i n ^ tbe A m e r i c a n 
government exh ib i t s for tbe Par ia 
exposi t ion, a r r ived here toda/. 
Movimiento Marítimo 
E L A L F R E D O 
Pnra Pauzaccla salió ayer cu lastre el 
bergant ín eepañcl Ai/redo. 
E L C A T A L I N A 
Ayer salió eete ^apor espatiol para Ma-
tauzas con caiga de t ránsi to . 
E L V E R I T A 8 
En lastre se hizo ayer ñ la mar con rum-
bo á Tampico el vapor noruegoTm/a.s. 
H E R B E R T R I C E 
Procedente de MIntinírbnn, (N. E.) ontró 
en paerto ayer tarde el bergant ín 
T a m b i é n ha sido detenido pnr orden 
del expresado Juez, don Francisco 
Cas t ro P l a n t , vecino de G a l i a n o 75, 
A l medio d ia de boy inerresaron en 
el v i v a c loa detenidos M a r t í n e z Mesa, 
C b a o ó n y Castro, á d i s p o s i c i ó n del 
juez de l d i s t r i t o de l P i l a r . 
E L PADRE GARRIO A 
H a sido des t inado á la ig les ia de 
Oienfuegos, en ca l idad de teniente 
cura, el p r e s b í t e r o don Manue l G a r r i 
era y Barba , p á r r o c o que fué de J e s ü s 
Nazareno en S a n c t i - S p i r i t u s . 
E íESTA I N F A N T I L 
E l lunes, a la una de la tarde, inau-
g u r ó el Casino E s p a ñ o l de Matanzas 
los á m p l i o a salones qoe ocupa prov i 
s ionalmente, con una fiesta i n f a n t i l , 
ofrecida por el s e ñ o r don T i b u r c i o Bea, 
Pres idente de la Colonia . 
E l s a l ó n estaba c o m p l e t i m e n t e l l e n o , 
los n i ñ o s fuerun obsequiados con du l -
ces y jueruetes y amenizaron el acto la 
B a n d a E s p a ñ a y la orquesta de Ra 
m ó n Prendes. 
TOMA DS POSESIÓN 
El d í a 23 t o m ó p o s e s i ó n del cargo 
de A l c a l d e m u n i c i p a l de M á x i m o G ó 
mez, (Guanajayabo) , el s e ñ o r don 
Francisco D í a z A r g u e l l e s , nombrado 
por el Gobernador General de esta 
isla en 18 del cor r i en te . 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
D s p ó s i t o d s p s r r o s . 
E n el d í a de hoy han ingresado ea 
este' D e p ó s i t o 68 perros recogidos en 
la v í a p ú b b o * , p a g á n d o s e por esto 
concepto $17 00 cts., á r a z ó n de 25 cen 
tavos por cada perro. 
De los perros depositados en diaa 
anteriores, se han sacrificado 28 en el 
d í a de hoy, ascendiendo á 1.290 el nó 
mero de los sacrificados, des le el d í a 
17 de Agosto del cor r ien te a ñ o , en que 
se puso en vigor el a r t í c u l o 9o del Re 
glamento . 
Habana 21 de D i c i e m b r e de 1899,— 
E l e u o a r g a d o , Salvador R. Laguard ia . 
Ü a b i e n d o sido recusado el juez del 
d i s t r i t o de la Ca tedra l para conocer en 
l a causa i n t r u i d a cont ra los empleadoa 
de la A d u a n a , ha s ido nombrado in< z 
especial de la misma el que lo ea de 
i n g t r o c c i ó n del P i l a r seuor S á n c h e z 
Romero. 
E i s e ñ o r Bar ioaga fué recusado ayer 
por el l icenciado R o i g . 
m ÜLT1M 
COMUNICACION 
A y e r t a rde p a s ó ^ l general Wood 
srna c o m u n i c a c i ó n á loa Secretarios 
d e l ¡ D e s p a c h o , r ogando eoDtinuarRn 
en sus puestos h á s t a el d í a 31 del 
c o r r i e n t e mes, en que n o m b r a r í a BUS 
8U St i tutOS. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATSD PHS33 S3EVI03. 
V I A 
NeicYorb, I)eo. 2Stk. 
L E W I S C O . V Í M 1 S S 1 0 N T O 
S E G U R E R E L B A S S O F M B N 
Ü N J Q S T L Y D B T A 1 N B D . 
W a - b l n g t o n , D . C , D^c. 28 b . — T I M 
Commission reoomended ia i awyer 
Lewia Repor t to S ÍC. of W a r R o o t Av^a 
to secure ib i r e l é a s e o f t b ise detAined 
i n d t f iance o f j o s t i ce and agains t l a w ; 
C O L . V O L K M A N T O 
B B M A J . G E N . V v O O D 
A D J Q T A N T G E N E l i A L . 
W a s h i n g t o n , Dec. 28 'h — C o l . V o i k -
man, of Ba l t imore , ü . S V . , f o r m e r l y 
w i t b tbe 7 th . ü . S. Corpa, under Gen . 
F i t z h u g h Lee, w i l l become A d j u t a n t 
General of the M i l i t a r y D i v i s i ó n o f 
tbe I s l and of Cubtíy 
S E V E R S P L A G U E 
I N N E W C A L E D O N I A . 
Par i s , Spain, Dec. 28tb . — T b e 
French Government has received w c r d 
from New Caledonia a o n o u u c í n g t b a t 
a severe plague has made i t s appear-
anee there and a great many persous 
are d y i n g f rom same. 
S P A I N N O T I F I E D O F 
U N I T E D S T A T E S I N T E N T I O N 
Dec. 2 8 : h _ . Sr. S i l 
á LOS PáDRES D E F A M Í U i . 
Recomendamos eficazmente g a r a n t i -
zando su resu l tado el CALSADO CU-
BANO, marca H a b a n a I n d u s t r i a l 
t8pecia!men^e loe N A P • > L E O >S E 8 
para n iñoa , oiSaa y: seQoras, que com-
p i t en ventajosamente con todos los 
conocidos basta boy en su esmerada 
Confecc ión , buen est i lo de horma y so-
bre todo, su d u r a c i ó n i n d i s c u t i b l e y 
ga rau t i zada . 
mam A S E O 
Obispo 
c u n 
T. 0 1 O 
7s 1 On 
M a d r i d , Spain, 
vela , the ^Spanieb P r i m e Min ie te r and 
M i m s t e r o l Fore ign Af fa i r s , h i s ao-
nounced to the Span i rL Cabinet t h a t 
Minie te r Be l l amy Srorer, U . S. M i -
n i f t e r t o Spain, has iuformed b im t h a t 
U n U n i t e d Statee w i l l under take i b e 
repa t r i a t ion of the familiea of tbe 
Spanish prisoners who are eí i i l i n the 
Pbi l ippiQes. 
T O C O N T R O L P A N A M A C A N A L . 
New Y o r k , 2Stb. — A n A m e r i c a n 
Company has been incorpora ted i n N t w 
Jersey for tbe acqui remeot oí con 
t ro l ei" tbe P a n a m á Canal , Usucces -
sful botb projeets for an intepfoceanic 
canal w i l l be under A m e r i c a n . c o n t r o l 
as the compet ing project, tbe N i c a r a -
gua Canal , is cout ro l led by Asiuerican 
cap i ta l i s te . 
T B E P L A G U E A T H O N O L U L U 
San Francisco, Ca l . , Dec. 28 tb .~ . 
News received frem H o n o l u l ú , H a w a i i , 
aonounoe t ha t tbe babonic p lague has 
made its appeargnce there. 
THE RACES.—There ia a m a g n i f i c e n t 
e n t r y íi«t for tbe New Yeara racea o f 
the Bavana J a b e y Club, t b a t w i l l t ake 
place a t Buena V i s t a on J a n u a r y 1 . 
F r o m the way some o f the same horses 
bave r o n i o the past, tbe finisbes sbould 
be c i ó s e and e x c i t i n g . 
Jraproved arrangeraents have been 
made w i t b regard to the refreshments . 
Oae h o n d r e d men are at w o r k e n -
l a r g i n g the t r ack and m a k i c g tbe 
curves be t te r . 
T h e g rands tand i s g r a d u a l l y a r r i v i i »g 
a t complet ion and is p u t t i n g on a most 
fest ivo ga rb . 
A U ar rangements have been made, 
l>oth b y the management and t b e 
r a ü r o a d company, to t ake care o f a l l 
wbo may come. 
T b e first race w i l l s t a r t p u n c t u a l l y 
a t 2 c 'olock, and special t r a í n a w i l l 
r o n every h a l f hour after 12 o 'c lock. 
A f t e r t h e las t race t w o t r a ins w i l l 
r o n one immed ia t e ly after the o ther , 
each h a v i n g many a d d i t i o n a l coaches. 
Special arrangementa have beeo 
made for tbose c o m i n g i n carr iages , 
and a l l lo rmer defeets have been i m -
proved npon or ob l i t e ra t ed e n t i r e l y . 
T b e H o n . E rnes t Lee CONANT 
annonnees h a v i n g assnmed so lé con-
t r o l of the Bavana B e r n l i . M r . Conan t 
ia a Iawyer ot d i s t i ngu i sbed a b i l i t y . H e 
carne to H a v a o a more t b a n a year 
a§:o as legal a t t a c h é to the A m e r i c a n 
Commission opon Spanish E v a c u a t i o n ; 
w^s a f te rwards made the head o f 
M i ü t a r y Cavernor LUDLOW'S H a v a n a 
F'inance Coaimission, and is at present 
C o n s u l t i n g A t t o r u e y to tbe C u b a n 
Customa D e p a r t m e n t . T b e MARINA 
w e í c o m e a b im most c o r d i a l l y to the 
arena of local joarna l i s ro . 
Genera l B a r t o l o m é MASSO, last 
P re s iden t of the Cuban R e v o l n t i o n , 
accompanied by Generala R a b í and 
L o r a o í M a n z a n i l l o , Colonel Cas t ro 
and M a y o r Planas o f Bayarao, are 
expecfed here on Sunday, to confer 
w i t b Gove rno r -Gene ra l WOOD, O t h e r 
Cuban ieaders o f prominence f rom 
var ioua sections o f the I s l a n d are 
expected here by Nt w Years, i n res 
ponae to a ca l i f rom General WOOD 
speking- tbe i r personal v iews upon 
i m p o r t a n t gove rnmen t projeets. 
M r . J . H . VAN HASSELT the speeial 
correspondent of the Johannesborg , 
¡S t anda rd and Digget Xcics, now here, 
wishea ic d i s t i n c t l y understood t h a t 
he ia not a representa t ive o f the Boers 
or T ransvaa l government , c f f ic ia l iy or 
otbervvise. 
| Miss Teresa SOLER ia here f rom 
J a c k s o n v i l l e , F l o r i d a , v i s i t i n g H a 
v á n e s e fr iends and Cuban re la t ives . 
THEATRICAL 
PATRET: 
Manager TTenderson has gpareJ no effirt-
to present. tho niceet Vaudeville company 




Tbia being E l Dia de los Inocentes (equi 
vaient to ihe American A p r i l Todls Bay) 
tbe raanagers of tbis popular tbeatre bave 
combioed a most interesting program. 
Jn tbe third tanda L a Gran Via, a beau 
tiful zarzuela "will be perfoi roed; in whicb 
leading parts-will be inverted. Tbe ladien 
appear iní : in tbe rolee of gentlemen and 
vice-versa: I t is a novelty, proper of tbe 
day and on tbat acecunt is eure to be iu 
terestiog. 
In tbe first aot, La P a n a á e r a , •vrljicb last 
evening met witb so bearty a reception wi l l 
be played again, 
ingles 
Jlerbert Hice con- carga general. 
E L H I G H F 1 E L D 
Este vapor inglés fondeé en puerto esta 
mañana procedente do Filadelí ia , condu 
ciendo carga general. 
E L S C H L E S W I G 
Conduciendo carga general en t ró en puer 
to esta roañana, procedente de Puerto Ca-
bello, el vapor alemán ScJdcsw'y. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta m a ñ a n a llegó á este pnerto. proco 
dente de Nuevitas, el vapor Humberto Ha-
driguez, trayendo ti remolque al lanchón 
S t n Fernando. 
Este vapor saldrá para el puerto de su 
])ioc«dencia en la tarde del sábado, l levan-
do un lancbón á remolque. 
E L B E L L A C A T A L I N A 
El lancbón JücJ'a Catalina qno se encuen-
tra atracado al rauelle de Paula, saldrá el 
saWado pata C a i b i n é n , conduciendo carga 
genei al. 
L A " F 1 L L I E B A K E R 
Par-a San Simón salió esta mañana en 
lastre la barca americana " F i l l i o Baker. 
E L "P I0N1ER" 
L1evando carga general salió o^ta m a ñ a -
na el vapor alemán "Pionier" con rumbo á 
Mobila. 
GANADO 
De Puerto Cabello impor tó esta m a ñ a n a 
el vapor alemán '•Seble^w1?" üóO novillos á 
U consignación del señor H. Alexander. 
Pablo Mimó y Jacas, con Trinidad n 
t i ó r r e z y Fe rnández , blancos G n ' 
José Bernabé Diaz y Alvaro? n n n . 
Guillot y Hernández , blanco8 ' 0n Mar5a 





con Andrea Felipa de la Caridad Hoñce-
Bernal, blanoos: 
José Jerónimo Caloro, con María N a t i v i -
dad Fizcón y Hernández, blancos. 
CERRO.—jesús Moisés Peralta y Racini 
con María del Carmen Lalueute y Tolón, 
blancos. 
Josó Crescencio Baojin y López, con Inés 
del Carmen Pérez y González, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL.— Angela Valles, 37 años. 
Habana, blanca, Agoiar, 17. Tuberculobia 
Carmen Alvarez, 30 años, Cal -
vario, mestiza. Progreso, b. Fiebre puer-
peral. 
Baldomcro González Cas tañeda , 15 años . 
Canarias, blanco. Fracinra cráneo. 
JESÚS MAKÍA.—Antonia Bahamnnde, 5 
meses, Habana, blanca, Figuras, n. 2. Me-
ningitis. 
Luis Cisneros y Beianconn, lJ4 años 
Gibara, blanco, Gloria, número 191. " 
drebemia. 
Felipa Sandrino y Sandrino, 05 unos 
baña , negra. Misión, 20. Hepatius. 
PILAR.—Fernando Casabuena 
gnez, 7 d as, Habana, blanco 





anos. y Marciano, 04 Ginoee, blanco, Jovellar, 1. Enloritis.. 
Raúl Melgar y Valdós, 2 meses. Habana; 
blanco, Coucordia, 187. Atrepsia. 
Sanaaí io Herrera y llenera, 7 dias. Ha-
baña, blanco, Virtudes, n. 101. T é t a n o in^-
fantil . 
María Josefa Gómez, 15 meses. Habana, 
mestiza, Belascoain, 55. Meningiiis. 
María Guenn Gambos. 1 dia, Habana, 
blanca, S-n Rafael, 97. T. infantil. 
CERRO.—R ta ü g a i t i , 28 años, Habana, 
mes iza, J. del Monte, 15.1. Congestión ce-
rebral. 
Felipa Urrut ia Eiberato, 93 años, Hab^-
na, mestiza, J. Monte, n. 170. Arterioea-
cloro-is. 
Eugenio Noa, 48 horas, Habana, mesti-
zo. J. del Monte, mi nero 227. Falto ae de-
sarrollo. 
Rafael Méndez de la Cruz 
diz, blanco, Buenos Aires 
crónico. 
Mar ía Aday y Presa, 2 dias, 
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N I Ñ O 
Sus padres que suscribei), 
suplican á sus amigos nos 
conce<lau el favor de asistir 
á las ocho de raafiana vier-
nes, á la casa mor tuo r i a , 
A n c h a del N o r t e 130, para 
a c o m p a ñ a r sus restos al Ce-
raenierio de C o l ó n , doude 
se despide el duelo, por lo 
que les v i v i r á n eternamen-
te agradecidos. 
H a b a n a , 
de 1899 . 
2 3 de D i c i e m b r e 
6217 
Angela Hernández . 
Francisco Busquet 
No ee tepartea e.-q u l í s . 
16-2? 
dic iembre 28 . 
N A C I M I E N T O S 
BELÉN.—1 bembra, blanca, legít ima. 
PILAR.—2 varones, blancos, legítimos, 1 
bembra, b'aoca, legitima, 1 varón, mestizo, 
natural. 
M A T R I M O N I O S . 
JKSÚS MARÍA.—Manuel Francisco García 
y Cliinno; con María de los Angeiea Mer-
cedes Valdós, blancos. 
Miguel Peregrino Govar y Castro, con 
María Antonia Jacinta O'Donnell y López, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL —Teresa Horta, 53 años, Sa» 
Migue', mestiza, Acosta, 10. Aíección car* 
diaca. 
Olivia Arguelles, 0 meses, Habana, blan-
ca, O'Heiily, 30. Cólera infantil . 
José Donceí, 3V años, España , blanco, 
San Icnacio, 51. Fractura del er*reo. 
Alfredo Eguil iory Cabrera, 48 años, Ha-
bana, blanco, Cuba, 5. Nefritis. 
José M. Fdgueira y Llovet, 44 años. Es-
paña , Inquii idor , 14. Enteritis. 
R. L . Vood Year, sin generales, Habana, 
85. F. amarilla, 
BFLEN.—Rita Dieguez Fernóndez, 37 a-
ños, Galicia, blanco, Meicado Colón. Ento-
rocolitis. 
Wenceslao Rojas, 22 años, Habana, mes-
tizo. Progreso, 19. A. pulmonar. 
GUADA LUPE.—Alberto Caraacbo y Sare» 
gay, 20 meses, E. Unidos, blanco, Galiano, 
n. 42. Meningitis. 
PILAR.—Juana bandera y Valdés. 39 a-
ños. Habana, blanca, Soledad, 8. Tuber-
culosis. 
Saturnino Saavedra y Manjano, 32 años, 
Habana, b'anco, San Miguel, 224. C. cei 
rebral. 
Juan Blanco y Gómez, 41 años, España^ 
blanco, Soledad, 24, Diabftis. 
Sovcríno Peñalver y Torres, 34 años, 
Habana, negro. Concordia, número 138» 
Hepatitis. 
R E S U M E N 
Nacimientos , 5 
Matrimonios 2 
Defunciones 13 
i i i í i u s n u ) CÍVÍL 
Diciembre 2 4 y 2S-
N A C I M I E N T O S 
CATEDRA-L.—1 bembia, blanca, natural. 
JESÚS MARÍA.— 5 varones, blancos, le-
írítimos, 2 berabras, blancas, legitimas, 1 
bembra, mestiza, notural, 1 varón, negro, 
legítimo. 
PILAR;—4 varones, blancos, legítimos, 
1 bembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
GUADALUPE.—Mr. Fraol< Emraons Var-
mes, con Clara María Girand y Ue-Clouet, 
blancos. 
S s vnde la aoción á nn magní f ico 'ocal qae Ince 
e^qnir-a en el m. j >r pnnto tle la calle de San K t -
1»e; Ĵ furmatftn Obrap ía 85. C 1844 4.» í g 
~ T ¥ s PROPIETIRÍÓT' 
OE C1S¿S Y ESTABLECIMIEM'l/3 
A l cootado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ba-? 
c^n t oda clase de t rabajog de a lba -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a c o n t r d t o s y pormenores, dirigirse 
á M . Pola. A g u a c a t e SG. 
5994 2 6 a l 3 
FORTE-BONHEUR 
Este es el nombre de los nuevos dijes fabr i -
cados en Europa, expresamente para que el a ñ o 
de 1900 proporcione N O V I O á las que lo necesi-
ten; P E O N T A U N I O N á las que lo t ienen y F E -
L I C I D A D á las casadas. 
Se venden muy baratos en 
O j m p o s t e l a 5 2 , 5 4 y 5 6 . 
2?D 
JABUIN AMEKICAKO: 
"Tho Cuban Extravagecda Company 
A v i l l emg towght. — Ar t i s ia í para ios Falcs, 
and Et Mundo al F e i é s . 
» * 
CUBA: 
Dnder tbe new supervisión oí Mr. Jobn 
Davidof, tbis concert ball is becomiog 
ratber popular. A contincus pe r íe rmance 
from 7 to 1 o'clocli and t w j bours of social 
dancing can be enicyed every evening. 
J . M. H . 
General News. 
ÜNITÍD STATES: 
Washinglon, D. C , DÍC. 22. I n _ 
fitractions bave been sent by tbe S t a t e 
H Í O 
C a l é , he lados , y e í r e s c o s y i r u t a s de todas c l a s e s , t a b a c o s y cigarr0!* 
A g v ú a r 86, entre O b i s p o y O - E e i l l y . T e l é f o n o 78 . 
SALON E S P E C I A L R E S E R V A D O P A R A SEÍÍORAS ^ 
Adquiiido recttDteroeijte eete bien moDiado etiablecimiealo por el conocido clndadano s*n<>rTlido ^ 
de CttlahoriB i ,ero el ^ vt\o de ff.eeerln á i i D a t r o t c í amigos y c ó b l i c o en general, con un 6 B., 
b t e i ns bebidag, efoniMlaí frnlas del psls y de) tauanjero. L n n . h , ¿enaa y a l m n e i í o s , á PreCv „ á petlc»0» 
L t í L U E compielamenie pura á ]0 c u . ^aeo, fce j m a i i l i z a . Café fuerte, saperior, ' ' « ^ ' í n d*^' 
del parroqu ano, íi 10 centavos taza. E-quieítoa SaLv^chs de .pate de foie gra? y ^ r o s » . J ^ o " 
ce, queso grnyere, patagtás . crema y otros. Tamalee con picante y si él, e epec ia l í» , bec^oa Vicb. 
sa L o m c d e p o e r c o b l j D m a d o y d e la Sierra, p a v o í v p-lios asados, longani-a y 8 a l c ^ B I E N y ^ 
Ostiones y csnpifjos moros. R E C I B I D O S T O D O S L O S L l ' N E S D E S A G U A y C A l B A « i B ' 
r iqu i su i ioabe la - íos d e f r i í l a y mattecado snperiores. „ , n Hnnde b»"*" 
C a f é m o h d o , legitimo de Puei lo Kico, A 3) ct'Uyo» l ibra. Una visita M1 B O l H O d o » » ^ , ; 





^ l i d t u he £8 it 188$ 3 
A E n r i q u e F o n t a n i l l s . 
X 
Octubre 17 de ÍS99. 
J U A N D E DIOS P E Z A 
Y o no p o d í a ven i r ,1 M é x i c o y aban -
d o n a i l o sin ver á J aan de Dios Peza, 
m i amigo quer i . lo de la j a v e n t o d ; sm 
da r l e u n 'abrazo, Í-.ÍQ echar cou ól un 
l a r g o p á r r a f o , recordando aquellos 
d í a s alegres y telicea que pasamos a q u í 
bace un cuar to de eiglo, cuando nr los 
sfios i ; i IOH pesares h a b í a n blanqueado 
cues t ras cabezas y cuando la« ilusio-
ECB y las esperanzas nos s o n r e í a n ; 
amis t ad renovada por mí en sucesivo;* 
viajes á esto pai>, que he conservado 
como un cul to . E l poeta insigne que 
ha idealizado el santo é inefable amor 
de loa hijop, con el que ha dado calor & 
su hogar, frío, h u é r f a n o de otros ateo-
tos,se halla en el minis ter io deOomuni-
caciones, como secretario del min i s t ro 
Sr . Mena, y d e s e m p e ñ a a d e m á s e l 
puento de d i p u t a d o en el Congreso de 
l a U n i ó n . 
A l minis ter io fu i á buscarle, y mi 
nombre fué la l lave que me a b r i ó aque-
llas pnertap, cerradas á la cnr ios idod ó 
la imper t inenc ia y solo francas para los 
m ú ' t i p l e a negocios que se t r a m i t a n en 
é l , y á veces, al afecto que busca en 
f r a t e rna l abrazo gratas expansiones de 
l a acnietad y el c a r i ñ o . 
E l min is te r io de Ootnnnicacionea se 
h a l l a provis ionalmente en el edificio 
que o c u p ó duran te UQ s iglo la antisrua 
aduana de Méx ico , en la plaza de Sao-
to Domingo , donde se encuentra tato 
"biéo, en la p l an ta baja, l a admin i s t r a -
c i ó n do Correos, y en un ala del raia-
mc, la Escuela de Medic ina . E! go-
bierne , que ha dado tan grande i m p u l 
B o á l a s reformas de esta cap i ta l , ha 
quer ido consagrar un edificio al minis-
t e r io de Comunicaciones, que t an to re-
presenta en la v i d a de este pueblo, y 
a l efecto l l a m ó á concurso á los a rqu i -
tectos para que presentasen un proyecto 
de l nuevo palacio, y ya se hal la apro-
bado y en v í a s de e j ecuc ión . Ea el des 
pacho de Peza se encuentran los pla-
nos que s e r v i r á n para el mismo. 
Peza, ya te lo he dicho, ha enve jec í 
do, m á s que por la edad, por las penas. 
Conserva en su e s p í r i t u la frescura y 
l a v i r i l i d a d de la j u v e n t u d ; pero el 
cuerpo ha tenido que incl inarse bajo el 
y u g o de los in fo r tun ios que han aciba 
rado su v ida , y sus canas no responden 
á su edad. En sus versos ha ido el poe 
t a dejando par te de su alma y la confe-
s i ó n de sus dolores. Pero todos ios 
afectos nobles y grandes del amor, de 
ese amor de las almas, que ha sido pa -
r a l a poes ía , p ' t ra l a escul tura , para la 
i n ú s i c a , para la p in tu ra , para la orato-
r i a , la musa insp i radora eterna de to-
das las grandezas, los ha concentrado 
Peza en sus tres hijos, que t ienen en él 
las ternuras de la madre y los cuida-
dos y el c a r i ñ ) de l padre. Los v i ó ere 
cer entre dolores; los contempla con 
o r g u l l o á ellas, mujeres; á ól , hombre, 
á les tres, hijos modelos. Y a no son la 
musa de sus inspiraciones, porque pa-
saron de la edad de la inocencia y las 
i lusiones infant i les : no juegan con mu-
ñ e c a s ellas, con fusiles é l , n i hay diá-
logos en el b a l c ó n , n i preguntas de ine-
fable sencillez, que el padre contesta 
cou besos, y que han ten ido el p r i v i l e -
g io de conmover á mil lares de corazo-
nes. 
E n las tres horas, pasadas como un 
r e l á m p a g o , que d u r ó nues t ra conver-
s a c i ó n , recordamos á innumerab lesami -
gos y l i tera tos insignes, que en la lucha 
de la v i d a , cayeron para no levantarse 
m á s , en brazos de la muer te : A l t a m i -
rano , el N i g r o m a n t e Ma ( Ignac io K i r a í -
rez) , R i v a Palacio , G u i l l e r m o Pr ie to , 
Lorenzo E ü z a g a , Manue l Ma Flores , 
San t iago Sierra , A l f r e d o B a b l o t , Pay-
no, Laf ragua , Orozco y Ber ro , C u é -
l l a r ¡qué t é yo c u á n t o s m á s , que 
fueron honor y g l o r i a de las letras me-
j i c a n a s ! 
—No conozco, le di je , á la nueva ge-
n e r a c i ó n l i t e ra r i a . 
—Acaso tampoco yo, rae c o n t e s t ó , 
aunque v i v o en medio d e e l l a E l 
decadentismo, a g r e g ó , el funesto de-
cadentismo, que basoa en el L é x i c o , 
como l l ama al Dioc ionar io , las rarezas 
del id ioma, para empadrar con ellos 
los versos y la prosa, se ha apoderado 
con seduer j ióo t e r r ib le de cerebros j ó -
venes y bien formados, que p o d r í a n 
producrr frutos sazonados y los d á 
amarg is como la retana. 
—¿Y la musa denated? 
— V i v e por la Pa t r i a y para la Pa-
t r i a . Cauta sus grandezas, recuerda 
sus t radiciones, l lo ra sus pesares y la 
guardo a r ro l l ada á mi t r i co lor bandera. 
Da entre sus pliegues surgen sus acen-
tos cuando el deber la o b l i g * á sa l i r 
de su recogimiento. 
— Y . . . . p a d a ra^s? 
— El í n i f a r c i a l secuestra mi p ' n m « , 
para que hable los lunes con sus 40 000 
lectores y Ies d iga alg-) en prosa que 
pueda recordarles que aú i v ive el poe-
ta que a l e n t ó con sus aplau^o^ ha la -
gadores, y al que el mundo oficial no 
puede des t ru i r ans aficiones l i t e ra r i as . 
Hablamos de Misa r io , la musa atra-
yente como el abismo y fascinadora 
como el canto de la sirena, que i n s p i r ó 
á A c u ñ a aquel canto del cisne que se 
l l ama Nocturno y que dicen y repi ten 
cuantos t ienen en el c o r a z ó n sentimien-
tos de amor y t e rnura . Rosario, á co-
ya hermosura muchos poetas han ren-
d ido el homenaje de eo a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o , que ha sido t a m b i é n para Peza 
y para mí , musa insp i radora de t e rnu-
ras y delicadezas, h?. c r e í d o de su de-
ber, hace poco, expl icar ea una ca r t a 
pub l icada en varios p e r i ó d i c a s de Mó 
XMO la s i n r a z ó n de los que i a c o n s » 
c ientemeote la cu lpan de la muerte de 
A f u ñ a . Mocho t iempo hace que tam-
b i é n d i yo explicaciones sobre el caso 
en un p e r i ó d i c o l i t e r a r io de la Habana, 
y el mismo A c u ñ a lo confiesa en sus 
versos, cuando declara que á la r e a l i -
z a c i ó n de sus s u e ñ o s 
se opone el hondo abismo 
que existe entre los dos, 
ie fué amada oor el poeta? Cier to . 
Pero ¿es oulpablo la mujer de la muer-
te de un hombre porque en su c o r a z ó n 
haya tesoros de t e rnura debidos á la 
amis tad y e s t é agotado para ól el cau-
dal de los sent imientos amorososl 
¿,Qaién la ob l iga a l sacrificio? Lo gran-
de del amor consiste en su espontanei-
dad . D mde no hay c a r i ñ o , la u n i ó n , 
en v^z de s ignif icar la fe l ic idad , repre-
senta el sacrificio y la desgracia. 
Uno. dos, tres abrazos nos dimos 
J u a n de Dios Pez* y yo . E l t i empo 
habla pasado sin sent ir entre nosotros. 
A ól lo l l a m a b i n sus deberes de d i p u -
tado; á mí l a o b l i g a c i ó n de despedir-
me de ot ros amigo3. ¿ C u a n d o vo lve -
remos á vernos? ¿ c u á n d o se es tresha-
r á a nuestras manos y se c r u z a r á n 
nuestros brazos? Dios lo sabe! 
REPÓRTER. 
D E L i C O M I S I O N P E R M A N E N T E D E L A S 
C A M A R A S D E C O M E R C I O . 
Públicas y notorias las incesantes gastio-
nos realizadas por esta comisión cerca del 
jefa de! Estado, del Parlamento y del go-
bierno, para conjurar un conflicto anuncia-
do y previsto bace muchos meses, apenas 
necesi taría decir otra cosa sino que habien-
do tVascasado sus incensantes y desintere-
sados trabajos, ponía integra la cuestión 
en manos del país; pero hombres de honor 
y patriotas sinceros que recibieron de la 
asamblea de Zaragoza la honrosa cuanto 
abrumadora misión de lograr la efectivi-
dad de no programa, creemos, sin embar-
go, que al declinar la responsabilidad de lo 
que ocurrir pueda, en quienes ciegos y sor-
dos no quieren resignarse á !a idea de que 
el pueblo español está decidido á impedir 
que se les gobierne y 33 le adra'nistre por 
los procedimientos mismos que nos llevaron 
al desastre y la vergüenza, conviene seña-
lar como hemos venido boy á esta situación 
y qué parte corresponderá m a ñ a n a á cada 
uno en los males que ella pue lan derivarse. 
ü n gran infortunio, provocado por la 
ineptitud de unos, las pasiones de otros y 
la falta de sinceridad en todos, corgregó 
en Zaragoza á las clases mercantiles ó in-
dustriales. De aqu^l hermoso concierto 
de aspiraciones y de .oluntades en que se 
fundieron las ^e todas las regioo-es españo-
las dospuÓB de proclamar á u n a v o ¿ la in -
destructible unidad de la patria-, brotó sana 
y tuerte una corriente de opinión que si loé 
desdeñada por los que afirtuando que había 
perdido hasta el "pubo" creíanla m ierda 
para siempre, encarnó en el país , y está v i -
gorizada por 241 org.in'smos que con vida 
pujante y ánimos % mantienen hoy aq vella 
obra redentora dentro do la m n cSui icca 
le^il ir lad, pero d ispuís t n á rei l izai ia . sm 
c, la lo q.** sucei i , p irqae ante ê o supre-
mo interés de la patria, ni so exp'han va-
cilaciones nt cabsn aplazamientos. 
Para que so realizara con la urg meia 
q ioei estado dal país d 'mandab v acudi-
mos en primer término al j-3fe del Estado 
con frases que acaso interrumpieron' las 
artificiosas armonías tan corrientes en los 
Palacio^ pgro q le dentro del mis c^Tup;i-
loso y obligado respeto eran expres :ó i l^a', 
viva y sincera de lo3 sentimientos do un 
país desena a ñ a d o J dolorido, dispuesto á 
to^aclase de sacrificio?; pero resuelco tam-
bién á q u o de momento y sin â 'U i^dar a;! 
mañana se gobernara con' una poluic i de 
orden y recogimiento que, reh ibil i tándonos 
& todos, porq-ie to 1 «s h ibí irnos p ^ a l o , 
hiciera renacer la p iz en nuestra o isa y 
nos gmara diera el respeto y la consi Itnu 
ción restada con tanto deeacierto y tanta 
humillación. 
Por doserracia p i r a todos, á pesar de tan 
alta recomendación, á pesar de la creciente 
impaciencia del pak->, á pesar, sobre todo, 
do que ei iuterés de lo^ hombres p ú b l i c s y 
d e so? partidos debiera haber coincurdo 
con el interés puro de la p m i a , aqnel co-
bierno cayó sin dar la anhelada saíifd'ae-
ción ai país, y el q m lo sustituyo, cotopaes-
to de hombres que en cien discursos y ar-
tículos solicitaban nuestra cooperación, y 
que pública y soiemneraente habinti prome-
tkio realizar las aspiraciones dá! pata con 
orden y método, pero mmeciiat'i yfn'e y sin 
infp.rrup''Mn, aoana^ si realizaron una. sola 
reforma útil y provechosa; pero toleraron 
q u i periódicos afectos á ?u política raaniu-
vieran una campaña de difamación, i n s i -
diosa y descocada como pocas, pretendien-
do inút i lmente hacer nue í t ro d e s í r é U t o 
ante el país, olvidando que cuando se d i r i -
ge contra personas qiie tienen la estima y 
el respeto de la propia ditrni iad. es arma 
que no hiere mis que al que imprudente-
mente la eesrrimo. 
Ningún gobierno como el actual pudo ga-
nar á bien poco precio la opinión del piás; 
ninírún hombre comoel señor Silvola pudo 
hacerse el necesario, pero quien frnste do 
contemplar con dolor hasta qué pnatov lle-
gan las inconsecnenci<iS de esto que en Es-
paña so Uam i política; quien pretenda jaz-
trar el valor qua merecen las palabras de los 
hombres do gobierno cuando al país so 
dirioren, y quien fiando en ellas crea po^ibio 
la obra de reeoostitución nacional b a j o la 
ba?e de un vasto plan. da. economías i m -
puestas mediante la reorganización do 
servicios, no por etaoa^, sin") simultánea y 
enérgicamente en tod 13 los órdenes de la 
administración, que lea al señor presidente 
del Consejo coando hablando sobro esto 
decía que "puesto que aun nooousiafcioado 
sólo en ellas la nono ilidad ec mómica, sin 
su ejecución sincera no hay ni puede ha-
ber autoridad para imponer á. los demás el 
sacrificio" y qaa examine con severa im-
parcialidad la desdichada obra ee viómiea 
calificada ya en Janio por el presupuesto 
de la cobardía. 
Entonces, comí ahora, piden.se tribuios 
sm tasis m T r n T i i d a , sin orrhrn p} coneicrr. i 
mientras se m in.tienon gastos que cuand > 
no representan el injo y la holganza de 
unos pocos, se ap'ican sin cuenta y sin ra-
zón; emeédese á los extranjeros un p r i v i -
legio irritante y se niega á los españoles 
aquel promitido y consolador estímulo de 
las economía?; era iranresclodible una obra 
de sacrificios, de justicia y de equidad, y 
resulta la obra de unos ministros ig aales 
ó peores que los que en tantos años do 
paz nos han conducido á la ruina y a! 
desastre. 
Para que no prosperara: oara que el país, 
fiando en nosotros, olvidará el oruei latiza-
g j de aquella burla; para que la indigna-
ción pú blic i que vibró airada en toda la 
Península se contuviera en sus verdaderos 
límites, formulamos nuestra protesta- ante 
las Cortes, acompañárnosla con un cierre 
general do estabiecimientos, capaz de des-
engañ ir en una hora á cuant )S se atteví-aa 
en loa días anteriores á calificar de "super-
f ic ia l" un movimiento, que sin nuestra pru-
dencia y nuestro patriotismo, hubiera bas-
tado para llevar á la revolución á España-
Con marma de nuestra influencia y sacri-
ficio de nuestra popularidad, solucionamos 
el conflicto, recomendando calma y confian-
za,y aconsejando el pago del primer t r i -
mestre d é l a contribución, oorqna á ello 
obligaba la resuelta actitud de laa minorías 
y la solera •'e promesa por parto del gobierno 
de rectifi3ar el presupuesto, bajo la base de 
la reorganización de servicios. 
No es culpa, pue?, d é l a comisión ni del 
país, si continuando el verano en crisis n a -
cional, llegando en la inactividad á un ver-
dadero paro en las funciones de gobierno, 
sus hombres, dedicados á la política raenu-
d 1 y viviendo de eonvencionalismosqne de-
Iveron enterrarse con nuestros barcos en. 
Cavite, han dado lugar a qua resurja agra-
vado el contlicto provocado por inconmo-
vible frescura. 
Nuestra c a m p a ñ a incesanto de sacrifi-
cios, do íaatbt*, de verdadero atosigamiento 
cérea de lo^ hombrea que todo lo compro-
metieron, b isido estéril; nuestras gestiones 
públicas y privadas han c údo en el más 
espantoso vacío cuando no han logrado i n -
jurias ó desprecb'; nuestras circulares y 
raanifiasCoe y cuanto la oolnióa ha dicho á 
nnos-.ro lado mi Valiadolid y en Coruáa , en 
ría 'sr̂ a y en Tarrasa, so h i comentado en 
el extranjero., pero se ha desdañado en 
nuestra casa, y hora es da que en un país 
qrie sa cree libre, en un rógiman que se l i a -
ra >.de oainióo, en ra incnntos que hasta los 
q'ie mandan hablan de revoluciones preci-
sas hora es, no se deja para mañana , que 
va sería tarde, lo que pndo y debió-reali-
zarse base nnchos meaos. 
D'-biá hacersa y no lo han hacho ni lo 
haráos porque el. paw significa muy poco 
ante efe sacrificio de los amigos y de los alia-
dos, y si lo bacán será tarde y con daño, 
romo está; ocurriendo con las tan pregona-
da? eco Topiias qa 1 no pagando pura ficción 
y el proyecto da ley sobro iaeorapatibilida-
dos, qia®. es un engaño. 
l íadaeidas aquél las á cuarenta millones 
por la retirada del sed actor proyecto de 
clases pasiva?, y sitisfecoa la falsa manio-
bra del primer i n f a n t e , l o i rakvstros m'!s. 
nios so encargan de-desacredttaFias y muy 
pronto-faciHtarán ¡a reducción á quince ó 
veinte m:lionas. 
No se suprime todav ía el. famoso Consejo 
de Estado, ni se reducen nuastras innece-
sarias embajadas, asilo de vanidades y sím-
bolo de vina políriev preteneio?a y huera; 
poro se rtesfera-z» en cambio ia carrera cou-
salar; taa? necesaria en estos momentos pa-
ra facilitar el interearabio. 
En (5ra-eU v J-víri da se-preten le d i f icul -
tar la íídminisíracion con una oconomáa 
ibisorra. D.*»ro no.se tocan las obligaciorues 
oclesiásCicas con reducciones naturales y 
obligadas v se hhnra los sentimioutos ca-
tñlicoe del país, ya que á costa del verda-
dero culto se castiga la consignación para 
reparar loa tempios. 
Guerra mantiene todo lo qne representa 
orivileírra ódogpiif irro. Continuaremos gas-
tando 400 0),) pesetas en el Consejo Supre-
m >. que otros pafsea no lo necesitan, y sin 
que resyoiHan á necesidad alguna, .seguirán 
funcionandi las juntas consultivas de n ¿ 
monta y ctí-v cabal ar, de táctica y otros 
raachos ojizani^moj que paedea refundirse 
ó suprimirse.. Se busca e! pretexto de que 
en. una sola persona se suraen-caKgos y suel-
dos de veinto, trenta y treinta y cinco mil 
pasetas. mientras que para ia oíkvalidad — 
especiaimant^capitanes y tenientes —segui-
rá constimvender un problema, la vid» ecoi-
nómica.. E^ iirdíispensable el aumento de 
sueldo en m cuarenta por cteoto, y urgente 
que salgan de la penuria en que viven esos 
y otros muchos servidores del Estado, como 
garant í 1 del curaplimiento de sus deberes 
v da la dignidad en el deseinpeñu del 
cargo. 
2 i millones se presnpnesCan en Marina 
para el entreteDÍroianto denna escuadra de 
ESCENARIO, sin que en< la onerosa adrainis-
traeión ceotrai se haga otra econrraia que 
l a búrlese » sera i de »? / poetas. O ran des-
encanto-b-ib r ¡ta sufrido los generales da la 
armada que cono nosotros piensan. Ellos, 
con la oiiciaüdad joven éi-i lustrada, que 
sueñan con días de gloria, habrán perdid 
la esperanza de reconstituir nuestras fuer-
zas navales; porque mientras la gente-d 
mar viva en tierra y los ministros carezcan 
do resolución necesaiia para poner en orden 
la adrainistraeión, organizar los arsenales 
arrendar los astilleros y de iiear lo que en 
oficinas se gasta; estéri lmente ai aumento y 
mejora-del raatevial, inútil es que se hable 
de Marina, de los-medios de adq•lirirla, ni 
de personal apto que mañana pueda gober-
narla. 
Tampoco en Gobernación ni en Fomento 
aacaatigi la SDcorrida adminis t rac ión cen-
tra!, pero se llevan ¡as economías á servi-
cios tan imperfectos y mal dotados en Espa-
ña como los de seguridad, correos y teló 
gratos, con el pretexto de una reorganiza-
ción que agrava defectos anteriores, y se 
castigan los premios para obreros aventa-
jados, el haber de capataces y peones cami-
neros, la cantidad dedicada á mejorar el 
sueldo á los maestros, á la construcción de 
las escuelas, á las colonias escolares y al 
material de agricultura, sin tener en cuenta 
que España es uno de los países menos cul-
tos y peor servidos en cuanto al fomento de 
sus intereses materiales. 
Viven todavía cientos de railes do pese-
tas destinados á material de-oficinas; si-
guen los gastos para los secretos... á voces; 
no ac «note con esas gratificaciones escan-
dalosas ni se merman las d i e t a s—. sin 
días. 
Esas son laa ridiculas econooiías propues-
tas y que por injustas é inaceptables van 
desapareciendo en la comisión de presu-
puestos- esta es la obra del gobierno y esta 
es la REOKGANtzAcióx HONDA do los ser-
vicios que prometía en sesión de 20 de Julio 
el señor presidente del Consejo no para 
después de votado el prosup-esto como boy 
se propone con desenfado increíble, sino 
para ahora, como labor sin la cual—habla 
el mismo señor presidente—"no h i t y espe-
ranza de reorff-miznción, n i de crédito en el 
extranjero, n i de nada de lo que ansiosamen-
te buseanos despuís de nuestras desgra-
cias." Palabras qua encierran una gran 
verdad; que motivaron aquellas otras del 
s ñor S tgasta: u ¡ p o ' IHÍM! no vuelva S. S. 
á ese banco, si no reaUza las reformas pro-
metidas;" palabras que colocaron á esta 
comisión en actitud legal, pero resuelta y 
decidida, á que se cumplan sin aplazamien-
tos, como único medio de impedir se realice 
la profecía del señor Maura. El cobro de 
tributos con bayonetas. 
Acadimos para ello de nuevo á S- M . la 
reina, porque podía obtener de sos ministros 
lo que nosotros habíamos recabado estér i l -
mente y porque en todo caso podía susti-
tuir á los hombres de su gobierno; visita-
mos, además , á las minorías y recurrimos, 
por úl t imo, al Parlamento pidiendo se re-
chazara el presupuesto porque sólo trans-
formándolo ó llevando al gobierno hombres 
qaae no hicieran cuestión de honor el man-
tenimiento del desorden, de 1A prodigalidad 
y de la infecundidad que distinguea á la 
organización de nuestro Estado, podía re-
nacer la calma tan conveniente siempre, 
tan indispensable hoy en que los dispendios 
da una administración desordenada pueden 
convertir en odio el despego ya manifiesto 
de varios pedazos de la patria. 
Malograda la iniciativa de S. M. ; agota-
dos los medios para llegar á la paz y con-
cordia qna sólo nosotros hemos buscado con 
afán, y perdida toda esperanza de Zrwis/or 
m i r el presupuesto en el sentido de qne no 
se raameníao privilegios irritantes, el go-
bierno, amparado en un Parlamento, cuyo 
conjunto ¡ o es fiel expresión d é l a volantad 
na-ionai, pretende imponer su obra sin más 
razón que la de qne el réííiraen de compli-
cidades y convencionalismos así ¡o aconse-
jan y la de qvte intereses políticos de muy 
variada naturaleza es tán empeñados en 
ello. 
Pero enfrente de e.-fos intereses, siempre 
egois as. siempre mezquinos, está el país , 
escandalizado del amargo contraste entre 
la pobreza del erario pnbüco y ia pn diga-
lidad y el derroche de sus admioistradores, 
une abominando de esa política t o r p í y 
suicida, rechaza la idea de qne pueda lega-
lizarsa aquello que significa el privilegio do 
unos pocos y el agobio insoportable para 
muchos; y estamos nosottos que, incapaces 
do faltar á nuestro deber y llevar al país á 
la vergonzosa conclusión de una cobardía , 
raantenemos, como siempre, enhiesta la 
bandera do Zaragoza, sin desmayos ni t i -
biei-as, porque cuando los peligros arreeiau 
y las amenazas se palpan, el padecer afa 
nes y irabajos por c! amoroso culto que á la 
patria rendimos, no solo es obligado t r ibu -
to, sino qna responde al fin de un empeño 
honrado, al. remate da una obra santa y de-
sinteresada. 
Por el bien de España deseábamos mejor 
acogida en los hombres de gobierno; por ia 
p u r i a d e nuestros bijos limitamos nuestras 
pretensiones y llegamos en la íúp'.ica y el 
ruego basta lo inconcebible. Pediaraos al-
go, muy poco; el acto mas insignificaute 
que revelara propósitos en el gobierno de 
d a r á los tributos una aplicación más útil y 
más prevecbos-.; pero todo fué inútii, todo 
en vano, acudimos con el corazón abierto 
á la esperanza, y salimos de aquella .ca-
sa dolorosamente impresionados. Tr iunfó 
nuestro amor propo; pero sufrió herida 
mortal nueí t ro patriotismo. 
Sin confianza de largo tiempo restada, 
sin otra esperanza que la de nuestro propio 
esfuerzo, en Dios la fé qua habíamos perdi-
do en loa hombres, solos, pero bien acom-
pañados y resueltos á salvar á España ó 
perecer con ella, todavía hemos retrasado 
este apenado momento de depositar en nues-
tros organismos los desdenes eníridos y las 
amarguras pasadas, y el de decT al país 
que piense y piense bien, porque si á todos 
alcanza la responsabilidad en los desastres 
pasados, coutraeremos tremenda ante Dios 
y ante la historia si á las dehilidados y 
egoísmos de ayer no respondemos con la vi-
rilidad, desinterc? y patriotiamo oDligados 
cuando de defender el hogar ae trata. 
Propicios, como siempre, á sacr ficarlo 
todo por ta patria maltrecha y despa-daza-
da, pródigos, cuando de rejidir respeto y de 
prostar concurso al Estado se trate; l i m i -
da nuestra proteata contra los que lo hicie-
ron mal y no hallan medio de hacerlo me-
jor, sufre tortura nuestro espíri tu al decla-
rar que el plazo está vencido y la deuda no 
satisfecha; que devorando sufrimientos sin 
cuento, hemos hecho cuanto teníamos qua 
hacer pa^a que, realizada en todo ó en par-
to, pudiéramos en este, como en el anterior 
trimestn», aconsejaros el puntual y rel igio-
so pago de tributos. Exigoocias de la pro-
pia dignidad y sentimientos do inext ingui-
ble amor patrio constituyen para nosotros 
caso de fuerza ma or y obligan á la perma-
nente á defender ind vidualmente su pecu-
lio y al presidente á declarar que, amante 
fervoroso del orden y dispuesto á dar su vi-
da por conservarlo, e.si.ará en su sitio al 
cumplirse el tercero de los acuerdos del 23 
de junio. 
Hablen nuestros organismos, hable el 
país , oigan nuestra humilde voz cuantos es-
pañoles en el campo y en el taller, en la cá -
tedra y en el laboratorio, en la fábrica y en 
la mina ansian la regeneración de so pa-
tria, abominan de una política impura y d i -
sipada, quieren una España trabajadora y 
modesta con un presupuesto que,respetando 
escrupulosamente el derecho de todos, sir-
va, no para fabricar empleados y servir ca-
ciques, sino para enseñar al pueblo que hoy 
no sabe leer, para dignificar a la justicia 
re t r ibuyéndola mejor y respetando su in-
dependencia, para emancipar al labrador 
de la rutina y de la usura, para proteger la 
industria y la navegación y facilitar el co-
mercio, víctima hay de lo escaso de nues-
tros trasportes y de lo embarazoso y an t i -
pático de nuestro expedienteo. 
Aun es tiempo: Pienseo todos que, buen ó 
malo, con sus inexperiencias y sus omisiones 
este movimiento simbolizada protesta de la 
de la nación de los que pagan contra su exi-
1LIIIE fie LACTOPEPTI 
s e g ó c fórmula del 
2Dr, B e a m m é 
piepaiado por el 
1 1 GONZALEZ. 
El EL1N1R T>E L A C T O P E P T l -
N A del D r . B tumé , contiene en 
solución y admirablemente combi-
nados todos les fermentos y ácidos 
de'jugo g istrico; es decir, que en-
cierra ! os circo agentes más enér-
gicos de la diges'ión; á saber: la 
Pepsina, la Pancreatimi, la i iasta-
sa y h'S ácidos Láctico y Ctorh d r i -
ce; de modo que su poder digestivo 
es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes do 
la faltado secreción del jugo gás-
trico, ó de falta d^ actividad esto-
maca1, que produüen inapetencias, 
llenuras del estómago, íla uleneia, 
boca amarga, pesadez de cabe-
za, etc. 
Con ei uso de! E L I X I R DE L AC-
TO PEPTl NA de! Dr. Baumé se 
abrevia la labor del estómago y las 
digestiones se hacen perfectas. 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D E O G D E R I A O f í 
Habana 112 esq. á L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
) 
) 
H a recibido por los ú l t i m o s va-
pores llegados de Europa y los Es-
tados Unidos grandioso su r t i do de 
te^as de gran novedad y f a n t a s í a , 
todo nuevo, selecto, boni to , como 
j a m á s se ha visto en Ouba. 
Nuest ros almacenes e s t á n aba-
r ro tados y necesitamos real izar 
t a n t o a r t í c u l o . 
Para Diciembre y l 
colosales rebajas de precies. 
Impos ib le nos es enumerar los 
selectos surt idos que ofrecemos á 
las dam?,«. 
H a y tanto donde escojer, que 
sólo nos l imi tamos á anunciar. 
Gran su r t ido de gasas de seda 
en todos colores, estilos nuevos, 
c r e s p ó n de la Obina de colores. 
Gran sur t ido en seda de colores 
y negras. 
Franelas anchas de colores á 10 c] 
Percales franceses.. ; i 10 q 
Lanas en todos c o l o r e s . . . . á 10 c¡ 
V i c b y s á 15 ci 
Rasos de a l g o d ó n estamps. á 15 q 
Panas en todos c o l o r e s . . . . á 20 q 
V í c h y s colores y estampds. á 20 q 
,. tornasol á 23 q 
V i c b y s bordados , 
„ calados 
V e l o religiosa es tampado. , 
Lanas doble ancho . . , 
Franelas de lana color en-
tero 
Idem í d e m con d i b u j o s . . . 
a 2o c\ 
á 25 q 
á 25 C| 
á 40 c[ 
á 50 q 
á 50 q 
Vicbys de seda famcasía, hay m á s 
de 200 dibujos novedad. 
Sedas á 50 q 
Todas las sedas de colores á 50 q 
N o o lv ide el p ú b l i c o que para 
B U E N O y B A R A T O no hay es 
tab lec imien to como 
c 17ÍJ5 
ispo y Compostela, Teléfono n. 949 
*]T ™ P frita 
F O L L E T Í N 
- P O B -
I I B O T O R M A L O T . 
(OBRA P&CMIAOA rou LA \ 
( E s t a novela, publicada en edic ión de lujo, y coo 
Íírimorosas lámu.aa en la ¡ J ib l ioUcu U n i o e i s a l da os « , t p , Moataner y S imón , üe b i r c e i o o i , 8* b a l U 
de ve- ta eo la l ibret ía de B. Luis Arl iaga, SÍQ M i -
guel, 3.) 
(Coc t i n ú i . ) 
Un muchachaelo de aaa docena de 
fiños, que t e n í a todo el aspecto de nn 
c lown y p e r t e n e c í a segaramente á una 
caravana de feriantes, cayos carros se 
ha l laban á la cola, daba vuel tas alre-
dedor do la n i ñ a h a c í a algunos mina-
toe, sin que ella Ajase en él la a t e o c i ó p , 
cuando por fia el muchacho se d e c i d i ó 
á in te rpe lar la . 
— i Q u ó asno tan hermoso!—dijo. 
Pe r r iue no c o n t e s t ó . 
— iAcaso es de nuestro p a í s ? — a ñ a -
d i ó el ch ico—Mucho me e x t r a ñ a r í a . 
L a n i ñ a le m i r ó , y viendo que t e n í a 
todo el aire de ua buen muchacho, se 
d e c i d i ó á contestarle. 
—'Viene de Grec ia—di jo . 
— ¿ D e Grecia? 
— S í , por eso se l lama Fa l ika ro , 
— ¡ A b ! ¿ C o u q u e es por eso? 
Mas a pesar de sa sonrisa de sufi 
ciencia, no era m u y seguro qaee l chico 
hubiese comprendido bien por q u é un 
asno que v e n í a de Grecia p o d í a l lamar-
se Fa l ika ro . 
— ¿ G r e c i a e s t á muy l e j o s ? — p r e g u n t ó . 
—t í í , muy lejos. 
— ¿ M á s a ú a que la China? 
— N ; pero lejos, raay lejos. 
— ¿ Y vas á la fiesta de los I n v á l i d o s ' 
No . 
— ¿ P a e s a d ó n d e vas? 
_ A P a r í ? . 
—¿Y d ó a d e g u a r d a r á n el carro? 
— Nos han d icho que en A u x e r r e 
hay locales l ibres en los boulerards de 
las fortificaciones. 
El muchacho se a p l i c ó dos fuertes 
palmadas en los muslos, e n o o g i é a d o s e 
de horabroF, y e z c l a m ó : 
—¡Los boulerards de las fort if icacio-
nes! ¡ J a , j a , j a ! 
— ¿ N o hay a . i í sitio? 
—¡Sí. 
— ¿ Y bien? 
—tí í , pero no para vosotros. Las for-
tificaciones son on s i t io peligroso. 
¿ L l e v a s en t u carro hombree; quiero 
decir, hombres resueltos que no teman 
una cuchi l lada ; hombros, en fio, qne 
s i rvan para dar la lo mismo qne para 
recibir la? 
—No somos m á s que m i madre y yo, 
y mi madre e s t á enferma. 
— ¿ D e s e a s conservar tu aeno? 
— ¡ Y a lo creo! 
— Pues b i f o : m a ñ ÍOA te lo babraa 
robado; esto por lo pronto; ya v e r á s lo 
d e m á s , y seguramente que no t e n d r á 
nada de bueao. V i e n t r e de V a c a es 
quien te lo dice. 
¿Y es verdad eso? 
— ¡Ya lo creo! ¿No has estado nunca 
en Par^? 
— J a m á s . 
— Bien se ve; esas gentes de A c s e r r e 
qae han dicho que p o d r í a s ten^r el ca-
r ro a l l í son unos «uimale t ' . ¿ P o r q u é 
no vas á casa de Grano de Sai? 
— No le conozco. 
— tós el p ropie ta r io del campo Ga i -
l l o t ; campo que e s t á rodeado de empa-
lizadas que se c ier ran de noche, y nada 
d e b e r í a s ' temer, pues bien sabido es 
que Grano de Sal no t e n d r í a reparo en 
pegar uu t i ro a l que in ten ta ra en t ra r 
al! í á tales hora?. 
— ¿ B s car t " 
— tín el i n v i e r n o sí , cuando todo el 
muudo vuelve á Parí?»; mas en ente 
t iempo, estoy seguro de que no te h a r í a 
pagar raáá de dos f r a n e o í semanales, 
y el asno e n c o n t r a r í a a l imento en ese 
campo, sobre todo ei le agracian los 
cardos. 
— ¡Ya lo creo qne le gu - t an ! 
— Pues el asno e s t a r á de enhorabue-
na; y a d e m á s , Grano de S i l no es mal ; 
hombre, 
— ¿Y se l l ama Grano de Sal? 
- t í í , le han apl icado este apodo por- I 
I qae siempre tiene sed. Es un an t iguo [ 
t rapero que ha ganado mucho en este 
oficio y que de jó de recorrer las calles 
cuando se le r o m p i ó on bra^o, po-que 
con uno ^olo DO era c ó m o d o revolver 
los cajonee de la basura. Entonces 
a l q u i l ó ese terreno para guardar carros 
en inv ie rno , y en verano para lo que se 
ofreciese; pero a d e m á n de este, t raf ica 
en o í ra8 cosa?: vende cachorros. 
— ¿ E s t á lejos de a q u í el campo G u i -
l l o t t 
— No, en Oharonne; mas a p o s t a r í a á 
que ni s iquiera conooas ta l s i t io . 
— J a m á í be estado eo P a r í ? . 
— Pues bien: e s t á a l l í . 
Y el nwichacbo e s t e n d i ó el brazo en 
d i r e c c i ó n Nor t e . 
—Cuando hayas pasado la barrera— 
a ñ a d i ó — tomas la derecha y sigues el 
b n u ü r a r d á lo la rgo de las fort if icacio-
nes do ran te media hora: d e s p u é s atra-
v e s a r á s el paseo de Viocennes, que es 
una extensa aven ida , y vo lv iendo á l a 
i zqu ie rda , p regunta al p r imero que 
eoGaentres, pues todo el mundo cono 
ce el campo G u i l l o t . 
— Mochas gracia?; voy á d e c í r s e l o á 
m a m á , y si quisieran nermanecer dos 
minoíio« j u n t o á Fa l ika ro , la h a b l a r í a 
en seguida. 
— N o hay inconveniente ; mien t ras 
t an to le p r e g u n t a r é si me e n s e ñ a r á el 
gr iego . 
— No le permi tas coger heno de la 
car re ta , 
Pe r r iue e n t r ó en el, v e h í c u l o y r e p i t i ó 
a su madre lo que el joven c l o w n aca-
baba de manifestar le . 
— En t a l c a s e — j o n t e s t ó l a mujer— 
no debemos vac i l a r ; poro ¿ e n c o n t r a -
r á s el camino? Piensa que estamos en 
P a r í ? . 
— Parece que es muy fác i l . 
E n el momento de sal i r , P e r r i n e vo l -
v ió o t r a vez, é i n c i i n á n d o s e sobre su 
madre le d i jo : 
— H?»y var ios v e h í c u l o s con toldos 
en que se lee: ^Fabr icas de Marau -
c o u r t , ' * y debajo el nombre u V n l f r á n 
Pa indavo ine , " i n s c r i p c i ó n que t a m b i é n 
se ve en los benzos que cubren las p i -
pas de v ino alineadas á lo l a rgo del 
muelle. 
— Eso no t iene nada de p a r t i c n l a r . 
— Lo e x t r a ñ o es ver esos nombres 
repet idos tan á menudo. 
I I 
Guando Pe r r ine v o l v i ó á ocupar su 
s i t io j un to al asno, v i ó que e l a n i m a l 
t e n í a met ido el hocico ent re el heno de 
la car re ta que c o m í a t r a n q u i l a m e n t e 
como si se ha l l a r a de lante de un pe-
sebre. 
— ¿ L e dejas c o m e r ? — a x c l a m ó , d i r i -
g i é n d o s e a l muchacho. 
— ¡Ya lo creo! 
¿Y si el carretero se enfada? 
— No s e r á conmigo por c ier to . 
Y tomando la a c t i t u d del que apos-
t rofa á un adversar io , puesto en j a r r a s 
y la cabeza echada a t r á a , a ñ a d i ó : 
— ¡ A h , t r a g ó n ! 
Pero su concurso no fué necesario 
para defender á Fa l ika ro , pues tocaba 
el t o rno á la carre ta de heno para qne 
los empleados del fielato la reconocie-
sen cou los pinchos y y a iba á pasar 
la barrera, 
— Ahora te l l e g a r á t u vez—di jo el 
muchacho á Per r ine—y por lo t a n t o 
me voy. Has ta m á s ver, n i ñ a ; si en 
a lguna o c a s i ó n deseas saber de mí , pre-
gun t a por V i e n t r e de Vaca, pues todo 
el mundo te d a r á r a z ó J. 
Los empleados de consumos de P a r i a 
e s t á n acostumbrados á ver muchas co-
sas e x t r a ñ a s ; pero el que s u b i ó a l ca r ro 
to tográ f i co hizo un m o v i m i e n t o de sor-
presa al ver una mujer j o v e n echada, y 
sobre todo a l d i r i g i r á su alrededor una 
mi rada r á p i d a para no ver m á s que 
miser ia . 
— ¿ N o l leva us ted nada de pago?— 
p r e g u n t ó c o n t i n u a n d o eu examen . 
— N a d a . 
— ¡ N i v ino ni provisiones? 
— Nada. 
Es ta palabra , dos veces repe t ida , era 
la pura ve rdad : fuera del c o l c h ó n , de 
dos si l las de paja, una mes i t a , un hor-
n i l l o de barro , un aparato y a lgunos 
utensi l ios fo tográ f i cos , n o h a b í a n i o g ú a 
o t ro objeto eo aquel v e h í c u l o , ni cofres, 
ni cestas, ni rop is . * 
— E s t á b ien—di jo el empleado .—Ya 
puede usted en t ra r . 
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gno número do los quo cobran y que pre-
tenden erigirse en Estado; y que si la con-
ciencia nacional formula unánime la afir-
mación de su poder y de su fuerza, habrán 
cesado en España para siempre las revolu-
ciones y los desórdenes. 
Aun es tiempo también para que nuestros 
hombres do gobierno, confesando su error, 
busquen su rehabilitación aplicando el reme-
dio y dando lugar á que las Cámaras de 
Coímercio apoyen leal y desinteresadamen-
te su obra. Si eso tiempo lo aprovechan, 
grato motivo será para nosotros hablar de 
nuevo al pais; poro si desgraciadamente 
no sucede esto, dicha está nuestra últ ima 
palabra. 
Cumplamos todos con nuestro deb^r y 
que Dios nos amparo á todos. 
Con el testimonio do mi consideración y 
afecto, soy do Vd. su seguro servidor, q b. 
e. m. 
B. PARAÍSO. 
Acuerdo del 23 do Junio, á que la ante-
rior circular se refiere. 
"Comunicar .i las Cámaras de Comercio 
que la comisión ha fracasado en susdeman-
das con la súplica y el ruego, y que entran-
do dé nuevo on el periodo de acción y eje-
cución de loa acuerdos tomados en la asam-
blea de Zaragoza, se pondrá al frente de cual-
quier actiíüd lé^ai que sus representados 
adopten, prometiendo sus individuos, en lo 
que personalmente les afecta, no entregar 
loque voluntariamente por tributos seles 
reclame sin qu© antes se haya reducido el 
presupuesto de gastos á lo puramente in -
dispensable." 
EL CIRCULO MEECANTIL 
DE VALLADOLID 
VaUaáolxl 3 (8,30 noche.) 
El Círculo de la Unión Mercantil ha ce-
lebrado boy una reunión importante. 
En ella empezó por elegirse la comisión 
Dominadora que había de formar la candi-
datura para llenar las vacantes por reno-
vación en la junta directiva, 
Por consecuencia, do la votacióD resulta-
ron proel mados: presidente, D. Francisco 
Javier Gutiérrez; vi epresidente, D. Eme-
terio Guerra; tesorero, D. Julio Guillen, y 
vocales: D. Julio Vicente, D. Modesto Ma-
ta y D. Alvaro Olea. 
t r a s ello se acordó un voto de gracias al 
presidente salieme, D. Santos Vallejo, pa-
sando en seguida á ocupar sus puestos los 
nuevos elegidos. 
Una vez aprobadas las cuentas anuales y 
leida la lista do gremios, de la que resul-
tan 24 por constituirse, pidió la palabra, y 
le fué concedida, el Sr. Alba. 
Su discurso comenzó dando cuenta de los 
trabajos de la comisión permaneote para 
añadir luego que esta Cámara entiende que 
no debían hacerse nuevas declaraciones 
por ser do todos conocidas sus unánimes 
aspiraciones. 
Si todos nos hallamos conformes con el 
criterio sustentado por la asamblea y re-
petidas veces ha sido aplaudida la conduc-
ta do la comisión, huelgan comentarios, 
programas y advertencias. 
Recordó luego el raeeting celebrado hace 
un año on el teatro Calderón, y donde con 
inequívocas muestras de aprobación y e-'-
tusiastas aplausos firmaron los vallisoleta-
nos el pacto de seguir, ayudar y practicar 
cuanto se les ordenara. 
Ahora—dijo—tu llegado el momento de 
cumplir la honrada palabra castellana. Es-
te os el instante de las energías, y ni caben 
atenuaciones, ni debéis retiraros para mur-
murar como mujerzuelaa. 
(Grandes aplausos interrumpen al ora-
doi.) 
Si así lo hicierais—prosiguió és te tan 
pronto como so restableció el silencio,— 
cuando saliérais de vuestros domicilios, de 
los talleres, de los establecimientos y de las 
fábricas, os señalarían con el dedo como 
hombres deshonrados. 
Nadie dirá que Paraíso ha renegado de 
nada, porque ha reali ado cuanto le man-
daron y ofreció; pero hoy es á los comer-
ciantes á quienes toca seguir el movimiento 
iniciado. 
(GraLdes muestras de aprobación.) 
Pasa después á hablar del conflicto que 
se avecina, y aconseja que nadie ceda si no 
se cumple la voluntad de las fuerzas vivas; 
pero que se obre sin algazaras ni alteracio-
nes del orden. 
Esto no qui la—añade—para que no se 
deponga una actitud entera y enérgica. 
LOS CONTRIBUYENTES 
DE VALENCIA-
BASES PARA UN CÜNCIEBTO 
ECONÓMICO, 
Ea Cámara de Comercio valenciana ha 
publicado una hoja impresa conteniendo su 
proyecto de concierto económico. 
El documento va encabezado por un lar-
go preámbulo en que se aducen los funda-
mentos en que se apoya la Cámara para 
pedir el concierto y su exponen las venta-
jas que tiene para el Estado y para loscou-
tribuyentea. 
Al exordio siguen las bases, reducidas á 
cuatro, y que son: 
Primera. Constitución de nn sindicato 
provincial, formado por iudustriales y con-
tribuyentes, que concertará con el Estado 
el pago de la contribución industtial, ia 
cantidad, el plazo y las garant ías . 
Segunda. Corresponderá al sindicato la 
recaudación y administración de la contri-
bución y de irts recargos anejos. 
Tercera. Tendrá ol sindicato una junta 
directiva, cuyas funciones peculiares serán 
oir y fallar en única instancia lus expodieu-
tes de recaudación, la tramitación do los 
cuales será rapidísima. 
Cuarta. Corresponderá además á esta 
junta representar al sindicato en sua rela-
ciones de carácter público y privado, esta-
blecimiento de oficinas, nombramiento de 
personal y demás facultados que le conceda 
el reglamento. 
La Cámara propone además el nombra-
miento de una comisión formada con ele-
mentos de au seno y de los síndicos de los 
gremios para redactar el reglamento del 
sindicato industrial de la región valencia-
na, encargado de realizar el concierto y 
acaba aolicitando adhoaones ñaata el 15 
del actual, después de cuya fecha se ce e-
brará asamblea para aprobar el concierto 
oyendo la opinión de todos los interesa-
dos. 
La comisión pe rmanen te -conc luyó—os 
ha dado el ejemplo. Siguiendo las instruc-
ciones que había recibido, h zo proaeuto an-
te el trono, ante laa Cámaras y auto loa y¡o-
bernantes los medios para sal varona á to-
dos de la ruina. El deber no admite vacila-
ciones y no podemos vacilar. 
Cuando el orador acabó de hablar fué 
objeto de grandes aplausos y de eotusiaa-
tas felicitaciones. 
Después se acordó dirigir al señor Pa ra í -
so el siguiente telegrama; 
" L a Cámara de Comercio de Valladoiid 
reunida en asamblea general, reitera su 
sincera y entusiasta adhesión á la comisión 
permanente, á la que estamos dispuestos á 
acompañar hoy si permanece en su puesto, 
á seguir mañana si avanza, á renegar de 
ella si retrocede y á vengarla ai se ve sa-
crificada." 
Con esto se levantó la sesión, que ha ea-
tado má í animada que concurrida. 
EN LA ACADEMIA DE MEDICINA 
EL DOCTOR TOLOSA LATOÜR 
La Real Academia de Medicina ha ele-
gido para ocupar una vacante de académi-
co de número al reputado médico y brillan-
te escritor don Manuel Tolosa Latour. 
Bien merece este honor que le dispensa 
la docta corporación. A la cabecera del 
enfermo, en las discusionea científicas, en 
Ateneos y Congresos médicos, en el l ibio 
y en el periódico, viene demostrando hace 
muchos años un infatigable amor á la hu -
manidad, una ilustración rara, una eleva-
da generosidad de sentimientos. 
Su revista La Madre y el Riño, su obra 
E l Niño , su Cartilla contra la d>fteriaf son 
pruebas de que eran particular asunto de 
sus estudios los seres n ás inocentes y más 
débiles de la eociedad. 
Fundando en Cbipiona á sus expensas 
un sanatorio para niños pobres, consiguió 
el derecho á la gratitud de todos. 
La entrada del señor Tolosa Latour en 
la Academia de Mediciua es un hecho que 
será recibido con general aplauso. 
NOCHES TEATRALES 
L A P A N A D E R A . 
A n t e ana de esas concarrencias qne 
figurarán en la h is tor ia t ea t ra l de Cuba 
con el nombre de -estrenos de A l b i -
so", y que sns t i t ayon á las c é l e b r e s 
^entradas de Rabeles'* de hace medio 
siglo, se e f e c t u ó anoche la p r imera re-
p r e s e n t a c i ó n de la zarzasla L a Pana 
dera, escri ta por D , Del f ín Jerez y don 
Anselmo F e r n á n d e z , con m ú s i c a de 
D . A l b e r t o O o t ó . 
E l l ib ro de L a Panadera e s t á escri to 
con gracia y desenvol tura , y anuqne 
en algunos pasajes tiene coincidencias 
con otras obras ya conocidas y aplau-
didas de este p ú b l i c o , no se pnede ne-
gar á sus autores opor tun idad en los 
chistes de qne se hal la empedrada la 
o b r » . L a cíHuparación que hace Ino-
cente en t re el hombre y el re loj , muy 
bien d icha por Vi l l a r r ea ! , y el relato 
de las malandanzas de nn bai le , hecho 
por el mnrga i s t a Mvsquitn, admirable-
mente caracterizado por Ga r r i do , pue-
den ci tarse como modelo de gracia . 
Esos dos actores, Boech, en el bo-
rracho consnetodinar io Indalecio, y F i -
quer, en el enamorado Francisco, fue-
ron loa h é r o e s de la obra. Pa ra todos 
ellos t uvo aplausos calorosos el p ú b l i -
co, h a c i é n d o l o s sal i r á escena varias 
veces á recogerlos con g r a t i t u d . 
No quiere esto decir qne no los ob-
tuviesen t a m b i é n , merecidamente, las 
Sr i tas . Ca lvo y Ba ja t i e r r a y las s e ñ o -
ras K n p n i c k , D u a t o é I m p e r i a l , que 
caracter izaron muy bien sos respecti-
vos papeles. 
E n sama, an é x i t o franco y mereci-
do. 
L a m ú s i c a de L a Panadera es boni-
ta, fresca, i n sp i rada , y se hace notar 
desde la c a n c i ó n que á t e l ó n bajo, co-
mo la s ic i l iana de Gavajleria Evstivana, 
canta, y c a n t ó con gosto y delicadeza 
el Sr. Matheo , el d ú o , cuar te to y con-
certante final del p r ime r cnadro, bas-
ta el boni to coro de bebés del tercero y 
ú l t i m o . E l maestro R a p n i c k , qae di-, 
r i g i ó la orquesta con sn acos tambrada 
p rec i s i ón , hizo resal tar los pr imores de 
esa m ú s i c a , que si no se codea con la 
de La Revoltosa y L a Viejecita, t iene 
color y sabor para hacerse a o l a a d i r . 
L a Panadera l l a m a r á al p ú b l i c o con 
SQS gracias muchas noches, s i r v i é n d o -
le el a l imento exqu i s i to de su m ú s i c a 
y sos chistes, y el p ú b l i c o a c u d i r á 
complacido á rec ib i r lo , 
REPOETEB. 
Conservatorio de Música 
y Declamación 
E n esta I n s t i t u c i ó n a r t í s t i c a q i e 
d i r ige el s e ñ o r O. A . Peyre l lad^ , se 
efectuaron el domingo ú l t i m o los con-
cursos de tercer a ñ o de solfeo corres-
pondientes a l ac tual a ñ o escolar. 
E l j u r a d o que d i c t a m i n ó acerca de 
los m é r i t o s de las aluranas concurren-
tes, estnbA formado por los reputados 
profesores s e ñ o r a s C o n c e p c i ó n A r d o i s 
de H e r n á n d e z , M a t i l d e R e d í n de M u -
nuera, s e ñ o r i t a A n g e l i n a Sicouret , se-
ñ o r e s S e r a f í n R a m í r e z , L u i s G o n z á l e z 
y A g n s t í n M a r t í c ; y basta conocer el 
fallo de t a n respetable t r i b u n a l , para 
comprender l a solidez de i n s t r u c c i ó n 
musical demostrada por laa opositoras 
y lo macho que vale el profe3or s e ñ o r 
J o s é H . F e r n á n d e z por sua grandea 
conocimientoa y t a m b i é n por sus e x -
cepcionales ap t i tudes para t r a s m i t i r -
los á sua d i s e í p a l o s . 
H e l o a q a í : 
Medalla de Ia. clase por a s l a m a a ó n 
E m e l i n a Be tancoar t . 
Idem de ídem por vnau i i n idad 
Carmen Roger. 
M a r g a r i t a Reyner i . 
Do lce M a r í a P iedra . 
Idem de idem por m a y o r í a 
Garmel ina Pascual, 
M a r í a Teresa Castel lote . 
T a m b i é n en los e x á m e n e s de p rueba 
de curso verificados el propio d ia , o b -
t u v i e r o n nota de Sobresaliente en dis-
t in tas as ignaturas laa a lamnas M a r í a 
A l b a r r á n , Leonor R a m í r e z , E v e l i a 
M a r t í n e z , Oc tav io A m e s p í ' , A n : i Fe 
Coaoullaela, E l v i r a M a r t í n e z , M a r í a 
La tap ie r re y M a r i n a S u á r e z . 
Nues t ra enhorabuena á todos. 
Colegio ds niñas internas y externas de 
la Asociación de Bensfisencia Do-
miciliaria. 
Bien necesita el e sp i r i t a humano 
ciertas impresionea grataH y halagado 
ras, para cont ra r res ta r el incesante 
malentarque en la ve r t ig inosa var iedad 
de los acontecimientos humanos, l lena 
de pesares el destino del hombre so-
bre ia t i e r ra , hol lando por todas partos 
espinas, nae aunque cubier tas de be 
l l í s i m a s ti irea, t i ñ e n deaangre la hue-
lla que deja l a human idad al proseguir 
sn camino para real izar los destinos de 
la v i d a . G r a t í s i m o s son todos los ac 
tos en que el c o r a z ó n y la in te l igenc ia 
toman a lguna par te para descubrir 
sentimientos de v i r t u d , admirar las be 
Hozas del saber, y dar cuenta á la so 
ciedad de dulces y halagadoras espe-
ranzas de fel icidad y de progreso. Por 
esto, e x á m e n e s como ¡os v e n ü c a d o a en 
el Colegio de la D o m i c i l i a r i a en los d í a s 
19, 20 y 21 , c a u t i v a n siempre las s i m -
p a t í a s de los hombres pensadores y de 
baena vo lun t ad , y ejercen int laeocia 
en todas las clases sociales, para so 
breponerse á los estragos que incesan-
tes luchas y contiendas pnedancausar 
á los pueblos. 
Los e x á m e n e s de las n i ñ a s , como ta-
les, p o d r í a n parecer de p o q u í s i m a im 
por tancia , pero la t ienen muy grande, 
porque de lo que se haga ahora coa 
esas n i ñ a s , d e p e n d e r á m á s ta rde el mo-
do de ser de la sociedad venidera . 
Solemnes sobre toda p o n d e r a c i ó n 
fueron loa e x á m e n e s de t a n hermoso 
p lan te l : bajo la presidencia de la se-
ñ o r a Marquesa, v i a d a de D a Qae^qe, 
con l a Secretaria Haro , v i u d a de B l i -
zalde; de las s e ñ o r a s P o r t u o n d o , Mo-
l ina , Torra lbas , y o t ras t a m b i é n de la 
Jun t a , a c o m p a ñ a d a s del pres 'dente de 
honor R í o . Padre G ü e l l y del muy 
i l u s t r e Padre Vega, fce celebraron con 
la mayor b r i l l an tez , no dejando nada 
que desear respecto de los mejores 
planteles e n s e ñ a n z a que se ha l l an é n 
las grandes capitales de Europa, , en 
r e l i g ón y mora l , g e o g r a f í a ó h is tor ia , 
etc., etc. Pero sobre todo l l amaron la 
a t e n c i ó n del mismo t r i b u n a l , de la 
Jun t a , y d e m á s concurrentes, los ade-
lantos pasmosos que demost raron las 
n i ñ a s en a r i t m é t i c a y d ibu jo , cual ai 
les fueran i n g é n i t o s dichos conoci-
mientos. 
Los que conocemos á fondo la i m -
tancia de aquel p lan te l de e n s e ñ a n z a y 
el bien pensado reg lamento que en él 
impera , no nos admiramos de loa gran-
des resultados que obt ienen todo^t los 
a ñ o s , y de la confianza que insp i r an en 
cuantas partes se ba i lan al frente l is 
Hi jas de la Car idad , admirables y d ig -
ñ a s de encomio por eos v i r t udes , labo-
r ios idad y ciencia, á la par que per sus 
dotes nada comunes para c a u t i v a r loa 
corazones de la n i ñ e z . 
Ap'laqsoa y rail enhorabuenas mere-
cen las s e ñ o r a s de la J u n t a D )mioiba-
r ia , en especial la pres identa y la se-
cretar ia , que t an to se afanan por e l 
bienestar de sus n i ñ a s . 
M i l enhorabuenas t a m b i é n á los Rrlos, 
Padres Paules que de una manera es-
pecial con t r ibuyen , en u n i ó n de la j u n t a 
y de las Hi jas de Sac Vicente , a l bien 
de la human idad . 
Merecen nn aplauso todaa las alnra-
naa internas v externas, pero en p a r -
t i c u l a r ¡as qae por ser s o b r e s a ü e n t e s 
en todas las clases, fueron condecora-
das con las m a g n í f i c a s bandas b o r d a -
das en oro. 
Quien sabe lo que s e r á n m a ñ a n a 
esas n i ñ a s : pero hoy t ienen fo rmado el 
e o r a z ó n y la in t e l igenc ia , y el m u ñ a n a , 
bien puede suponerse qae s e r á hermoso 
y resplandeciente si no se o l v i d a n del 
santo temor de Dios , que con preferen-
cia á todo se les ha p rocurado e n s e ñ a r 
duran te au permanencia en t a n bendi-
to colegio,— Dn testigo presencial. 
Iiibiiíial Ccífeccioíial de Policía, 
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De?puésde haber sido juzgado dos casos 
sin importancia comparece el capi tán de 
policía de la séptima estación de policía se-
ñor Pujol, conduciendo á la ciudadana i n -
glesa miss Jerrie Ocouner, domiciliada en 
la calzada del Monte número 45 y al ar-
gentino don Rignaldo G. Robert, vecino 
del hotel, detenidos en ¡ anoche anterior en 
e¡ café Lug y Sombra. 
E¡ señor Puio¡ acusa á miss Ocauner de 
haber promovido un gran esc.1nda¡o á ¡as 
tres de ¡a madrugada en eT espresado es-
tablecimiento en circunstancia de hallarse 
en un paseo aleare, y á Mr. Robert, de ha-
berle faltado de palabras, diciendo que era 
un abuso el que se cometía deteniendo á la 
Ocauner. 
Mr. Pitcber, después de amonestar se-
veramente á los deteoi los les impuso una 
inulta de diez pesos oro á cada uno de ¡os 
detenidos. 
El propio polic/a presenta después a¡ 
blanco JOPÓ Betancourt, á quien acusa de 
no ver¡e trabajar desde hace un año que se 
encuentra eo esta ciudad, procedente de 
las filas de la revolución y además de an-
dar por las Cít^Jes y establecimientos t i tu -
lándose policía y al ser detenido se le ocu-
pó un revólver. 
Después de un breve interrogatorio que 
hace Mr. Pitcher al detenido, le impone 
una condena de diez dias de trabajo en el 
castillo de Atares. 
Las blancas Zaida Torres y Tomasa Ra-
mos, vecinas respectivamente de San Isi-
dro número 71 y Aguila 114. son presenta-
das por el poücía de la sección secreta, se-
ñor Hernández, que las acusa de haber te-
nido una reverta en el baile público que se 
efectuó el lunes último en el teatro Mar t i , 
dándose de bofetadas y promoviendo un 
gran escándalo. 
Las acusadas en vista de. ser la primera 
vez. qne comparecen ante el tribunal, so 
les amonesta y son puestas en libertad, con 
la prevención de que si reincidían en la fal-
ta porque fueron detenidas, las van á que-
mar muy duro. 
Se acuerda se devuelva á la estación de 
policía del séptimo barrio el detenido Ra-
fael Noriega Alonso, vecino de San Lázaro 
número 279, para que se levante acta y se 
dé cuenta al juzgado respectivo de la acu-
sación que contra él hace el policía núme-
ro 331, de haberle agredido causándole una 
lesión grave en la mano izquierda al ara-
pararse de una bofetada que le tiraba di-
cho individuo. 
El vigilante número 288 presenta á los 
panaderos Antonio Gil Igualada y José 
Martínez', detenidos por encontrarlos en 
reyerta en la via pública. 
El primero es puesto ea ¡ibertad y el ú l -
timo con Jenado á diez dias de trabajo en 
el caatillo de Atares, por haber emprendi-
do la luga al presentarse la policía i n t i -
ináiidole la detención y además por haber 
mentido en la relación de los hechos al ser 
iuterrogcxdo por el supervisor Mr. Pitcher. 
Por insultos á nn conductor do un carro 
do la Empresa del Ferrocarril Urbano, fué 
condenado á diez dias dn trabajo el Illanco 
Constantino K vas, vecino do Jesús del 
Monto 
So imponen diez días do trabajo á Félix 
Hidalgo, por agresión al policía 185; Richard 
Whalen, marinero del vapor tnqálls , por 
ebrio y amenazas; Enlogia Aranguren, me-
rerriz de la calle dft Egido, por insultos al 
teniente de policía sefnr Pujol; Teodoro 
Heqner é Qiginin Sierra Infanre, por des-
obodiencia y faltas á loa agentes de la au-
toridan; Mariool Valdéa García, por ebrio 
y escandaloso; Ensebio Laninaga Martí-
nez, por andar pidiendo limosna para en-
terrar á un pariopte, cuyo hecho resultó 
falso; Eulogio Calderón, por reyerta; Ma-
nuel Saavedra Rndríírnez, pot escándalo; y 
Nicolás Ealo, por faltas. 
Moris Gldstem, vecino do Lamparilla 74 
acusado de haber vendido bebida alcohó-
lica a un sargento dol ejército americano, 
es puesto en libertad por no b i i i . ríiQ com-
probado la acusación. 
Termina la sesión imponiendo anjltas á 
dos mü-fineros por ebrios. 
CRONICA DE* POLICÍA 
Esta madrugada se dió la señal de alar -
ma correspondiente á la agrupación núme-
ro 2-2-3, por haberse declarado fuego eo 
Jesús del Monte, calla del Maalcipio esqui-
na á Átarés , residencia de D. Cipriano 
Mar t ínez Gonzáiez, y sus familiares, cuya 
casa es de tablas y se hallaba en estado 
ruinoso. 
El fuego tuvo lugar en la sala h a b i é n d o -
se quemado el techo de este departamento, 
no corriéndose las llamas á las desuás ha-
bitaciones por la oportuna llegada do los 
Caernos do Bomberos coa su material ro-
dado. 
El primor pitón que atacó ol fuego, fué el 
del carretel de los Romberos del Comar-
c;o del Cerro, siguiéndole después los do 
las bombas Cervantes y Zencowich. 
El señor Martínez González, ignora cual 
sea el motivo del fuego. 
A l darse la señal de alarma se presenta-
ron alii los Jefes de Bomberos Sres. Zúniga, 
Pazos, Camachoy Ledo, come igualmente 
el Inspector de Policía Sr. Charles Hernán-
dez, capitán Coüazo y tenientes Fernández, 
Campiña, Moró y ¡a Sección de reserva. 
D. Baldomero Arango se ha querellado á 
¡a policía contra su dependiente D. Antonio 
Yañez, de haberle estafado la suma de 
treinta y ocho pesos oro importo do varias 
cuentas que le dió para su cobro. 
Del domicilio de Carmen Ro¡dán, mere-
triz de ¡a calle de O'FarriU número 9, roba-
ron varias prendas de vestir y otros objetos, 
sin que se haya logrado inquirir quién sea 
e) ladrón. 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué asistido José González, veci-
no de Inquisidor 29, de una contusión on la 
región costal derecha, con fractura de la 
últ ima costüla, cuyo dañó sufrió ai estar 
trabajando en e¡ muelle de San José, 
Por andar merodeando por la segunda 
demarcación y por sospecha de que sea de-
sertor del ejército americano, fué detenido 
el soldado James W. Maguire, siendo remi-
tido al Vivac ú disposición dol major Mr. 
Fitcber. 
A causa de encontrarse circulado por ol 
Juzgado de Instrucción de Belén fué dete-
nido don Pedro Quinrero Barqués (á) El 
Guajiro, y remitido al Vivac á disposición 
de la autoridad judicial que lo reclama. 
F u é deten'do por el vigilante 938 el blan-
co uarlos López López, vecino de Reglo, á 
causa do haber maltratado á doña María 
Luisa l'alberie, pegándole con una silla y 
promover un gran escándalo en el café, 
calle del Prado esquina á Dragones, 
L a policía de la Sección Secreta detuvo 
ayer á don Eduardo Pardo, vecino de Belas-
coaín n0 Vi, por haberse presentado en unión 
de don Juan Puig en el cafó "Los Mosqui-
tos", pidiéndole al dueño del estableci-
miento cierta cantidad de dinero, so pre-
texto de ser policía secreta. 
Provisto de un mandamiento del Juzga-
do de Belén, nn policía secreta, pract icó 
un registro en el domicilio de don Agustín 
Cárdenas, calle de Lamparilla número 8(i, 
cuarto número 17 ocupando varias pren-
das falsas y ropa. Bai lándose ausente el 
señor Cárdenas, el policía á presencia do 
testigos, violentó la puerta do la habita-
ción. 
En la calle de la Zanja n ú m e r o 19 fueron 
detenidos por la policía secreta cinco asiá-
ticos que estaban jugando al prohibido, 
habiéndoselo ocupado un peso '¿0 centavos 
plata y UÜ centavos en cobre. 
Ha sido aprobada la permuta solicitada 
por los señores don Eustaquio del Real, Se-
cretario do la Jetatnra de Policía y don 
Manuel Martínez, Jefe del vivac. 
Ayer tarde ocurrió un principio de in-
cendio en nn establo de carretones de la 
calzada de la Infanta esquina á Cádiz, 
á consecuencia de haberse prendido luego 
á unas pacas de heno. 
Acudió el carretel de los Bomberos del 
Comercio del destacamento del Cerro, 
quien estuvo funcionando por espacio de 
un cuarto de hora. 
ESPECTÁCULOS DE LA NOCHE.—-En 
Pay re t r e n o v a r á n su é x i t o de todaa las 
noches los ar t i s tas de la C o m p a ñ í a de 
Var iedades de M r . Henderson , en la 
que sobresalen los bai ladores W b a l l e n 
y Day le y ios notables a c r ó b a t a s B a l d -
w i n y D a l y , ó sean los "felices boten-
totes" qne se han hecho loe favor i tos 
del p ú b l i c o que acode a l coliseo dbl 
D r . Saaverio. 
D e s p u é s de la r e p r e s e n t a c i ó n de ¿ a 
Panadera, sainete estrenado anoche 
con é x i t o m u y sat isfactor io, anuncia 
para hoy la empresa de A l b i s a en las 
tandas segunda y tercera, respect iva-
mente, la rev is ta F v t o g r a f í a s animadas 
(con nuevas exhibiciones eo el Oraphos-
cope y á su vez var iadas audiciones de! 
Fonógra fo ) y la popular zarzuela L a 
Qraa Via. 
L a g ran inocentada puede l lamarse 
esta ú l t i m a tanda. 
Los papeles de La Oran Vía se han 
i n v e r t i d o en el repar to y se v e r á un 
cambio d i v e r t i d í s i m o de sexo qne pro-
v o c a r á cont inuamente la h i l a r i d a d de 
los espectadores. 
Eo el car te l de L a r a siempre encon-
t ramos ona novedad. 
Vuelve á l a escena la zarzuela Pa-
dres é hijos ó E s p a ñ t l e s y Cubanos, que 
ha l levado anoche ana concurrencia 
tan ex t raord ina r ia al e i m p á t i c o t ea t ro 
qne superaba en mucho á la del d í a del 
estreno. 
Se r e p r e s e n t a r á en la t anda de las 
nueve, precedida de C h a r i v a r i , l a a-
p laud ida rev i s ta m a d r i l e ñ a . 
A l final: Noche Enena. 
E n el ' 'Casino A m e r i c a n o " estreno 
de Ar t i s tas para los Palos y la zarzuela 
E l mundo a l r e l é s . 
E n el circo de Pobi l lones h a r á n hoy 
sa debat los nuevos a r t i s t a s proceden-
tes de O r r i n , ó sea el Fub i l l ones de los 
mejicanos. 
T r a b a j a r á n cna t ro elefantes y dos 
novi l los amaestrados. 
Estos á i t i m o s ejecutan var ios ejerci-
cios en completa l i b e r t a d i m i t a n d o á 
los caballos. 
F lexmore , el gracioso clown, nos da-
r á la sorpresa de presentarse como do 
mador. 
LA RETRETA DEL CASTNO. — G r a n -
des elogios se nos hacen del p r o g r a m a 
combinado por los maestros C h a ñ é y 
Or tega , directores de la " B a n d a Es-
p a ñ a , " para la re t re ta que se efeetna-
r á m a ñ a n a , viernes, en los salones del 
Casino E s p a ñ o l . 
JSo o lv iden , pue3, los sooios de e t t e 
i n s t i t u t o qub m a ñ a n a es d ia de a c n d i r 
á sus salones para a d m i r a r á las be l las 
s e ñ o r i t a s que son asiduas concur ren-
tes á las re t re tas del C is ino . 
E n nuest ra segunda e d i c i ó n de ma-
ñ a n a publ icaremos el p rog rama . 
GALERÍA FEMENIL.— 
Trinidad á tres hace cucamonas, 
le consiente su nombre tres personas. 
Amparo dejó pobre á Juan de Haro. 
E l amparo de Amparo cuesta caro, 
Soledad se ha marchado con nn hombre, 
pues Soledad protesta de su nombre. 
Es Paz la más chismosa de la tierra. 
Pues si es esta la paz, ¿cual es la guerra? 
Sale Casta á centésima subasta, 
mucho abunda la casta de esta Casta. 
Piedad es más pantera que mujer. 
Diferencia tfitre t i debe y el haber. 
Me caso con Angustias que me ama. 
¿No temes que su nombre sea 'un programa? 
Consuelo es harto pródiga en consuelo. 
Ya pasa de mujer á caramelo. 
Seis tiene Encarnación en el Hospicio. 
Piso es toDtat t i nombre por oficio. 
Gedeón. 
SUPRESIÓN ACERTADA.-— L a c o m i -
s i ó n organizadora del F e s t i v a l que se 
v iene celebrando en los t e r renos de 
Almendares nos comunica qae ha de-
t e rminado s u p r i m i r del p r o g r a m a el 
e s p e c t á c u l o anunciado para la m a ñ a -
na del domingo, t i t u l a d o ' D e s t r u c c i ó n , 
incendio y toma de nn pueblo por ¡ a s 
fuerzas cubanas ," á causa de haber 
l legado á su conocimiento que por a l -
gunos malquerientes se exp lo ta esto 
ent re la colonia e s p a ñ o l a para res ta r 
concurrentes y s i m p a t í a s a l F e s t i v a l . 
L a c o m i s i ó n no ha ten ido el p r o p ó -
s i to de las t imar los sent imientos de 
nadie al idear ese e s p e c t á c u l o , sino 
ú n i c a m e n t e buscar ona d i s t r a c c i ó n 
m á s . 
MUS" RECOMENDABLE Y LA MEJOR 
p r e p a r a c i ó n en su clase hasta el d í a . 
D o n Juan L a s a r r a t e y M a z ó n , Mé-
d i c o - C i r u j a n o . 
Cer t i f ica : Qae innumerab les veses 
ha usado con é x i t o b r i l l a n t e la renom-
b rada " E m u l s i ó n de Sco t t " de aceite 
de h í g a d o de bacalao con hipofosfitos 
de cal y de sosa, y la cree mnv reco-
mendable en las d i s t i n t a s enfermeda-
des para que e s t á i nd icada , á la vez 
que la mejor p r e p a r a c i ó n en su clase 
basta el d í a . 
Gnanajay , Cuba, Mayo 2'5 de LS94. 
J u a n Busarrate . 
PARA TODOS.—El d u e ñ o del N é c t a r 
Soda de la calle de San Kafael , E l De-
cano, quiere grangearse las s i m p a t í a s 
del pueblo, 
A este objeto nada mejor qne so 
p r o p ó s i t o de obsequiar frecuentemen-
te á los que al l í acuden no c o b r á n d o -
les nada. 
H o y , por ejemplo, se d a r á n g ra t i s 
refrescos y helados á cuan tos se pre-
senten en EL Decano de siete á nueve 
ü e l a noche. 
Pero, eso s í ; hay qne estar a l l í r i g u -
rosamente á la hora fijada. 
LA NOTA FJNAL.— 
Se iKib la de a s t r o n o m í a . 
— Es asombroso—dice uno—pensar 
que l u y a podido l legarse á ca lcu la r el 
vo lumen , el peso y la d i s t a n c i a de los 
planetas , s i tuados á mil lones y mi l lo -
nes de leguas de la T i e r r a . 
— Pues t o d a v í a h vy a lgo m á s asom-
broso— repl ica G e d e ó n . 
i ^ 
— Que se l u y a ave r iguado el nom-
bre de cada uno de esos planetas y el 
de otros astros t o d a v í a m á s alejados 
de la T i e r r a . 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—A las ocho v 10: L a Pa-
nadera.— A las 0 y 10: F o t o g r a f í a s A -
nimadas,— A las 10 y 10: L a ( I r á n 
Via . 
LARA.—A las 8: C h a r i v a r i . — A las 
9: Padres é Hi jos 6 E s p a ñ o l e s y t uba -
nos.—A las 10: Noche Buena. 
Cuellos de algodón á 15 cts. y de hilo á 20 cts. plata española 
Puños de algodón á 20 cts. y de hilo á 30 cts. id. id. 
A L P O K M A Y O R 25 P O K 1 0 0 D T O . 
Se_ remiten por correo certificados, francos de porte á 
cualquier parte de la Isla á rasón de $1-70 y 2-20 moneda 
americana la docena de cuellos y $ 2-20 y 3-40, respectiva-
mente la docena d̂ : puños. ^ u v a 
Para m á s porn^ecores y pedidos d i r ig i r se á Enr ique Cabanas 
m Obispo 125, Habana . 
8k 53^5^ ja 
| D E T O D O I 
l U ^ P O C O i 
U n c a r m e n de G r a n a d a , 
T u casita en el campo!.. ¡Tu casita 
que es un nido de amor 
tapizada de yedra sus paredes, 
el dosel de jazmín en su balcón, 
y sus grupos de palmas y laureles 
á la vera del fresco surlKlor!. . 
¡Tu casita en el campo con sus tonos 
de luz y de color 
con sus noches de estrellas y de luna 
sus sábanas de flores y de sol; 
y sus revuelos de palomas blancas 
trazando como un nimbo en derredor! 
¡Tu casita en el campo!.. Tu casita 
que es un nido de amor! 
Víctor Balaguer. 
d5- 5 -5»1J 
El árbol nuevo da i'ruto; ol viejo da som-
bra. 
César Isbert. 
L i m p i e z a d é l a s u ñ a s , 
{Finaliza.) 
Después de unos instantes sin secarse 
se empuja todo alrededor de la uña con lá 
lima. 
Con las tijeras finas se cortan todos los 
pellejos que queden levantados alrededor. 
¡Se lavan las manos con jabón, y en seguil 
da se les da con un lienzo la pomada rosa-
tómense unos pocos polvos con el políssoir-
se extienden sobre las uñas y se frota á 
continuación con la gamuza hasta que ¡a 
uña se ponga muy brillante. 
Este trabajo, algo complicado, debe ha-
cerse una vez por semana. 
Pero todos los dias ea necesario, antea 
de empezar la toilette, frotarse las nñas con 
el aceite rosado, tratando de que penetre 
bien el aceite todo alrededor dé la uña: é s -
te es para evitar que salgan pellejos. 
Cuando se termine la toilette se pone un 
poco de pomada sobro las uñas y UEOS pol-
vos, y se frota con la gamuza. 
Para conservar las manos blancas y fl, 
ñas , el remedio más sencillo es evitar todo 
lo que se pueda 3,1 aire y el frió, y no tocar 
el agua fría, darse en laa manos al acostar-
se con gliceriua y ponerse guantes. 
C h a r a d a . 
L a p r ima del alfabeto; 
una cosa urio tres cuarta 
ha de poder un sugeto, 
pero muchas no apre tará ; 
dicen ¡dosl los arrieros 
cuando las muías so van; 
dos tercia un pintor los cuadros 
mal resultado le da, 
pues le salen reiamidoa, 
es decir, le quedan mal. 
La voz total si<jnifica 
que si un peso levantáis , 
en el sobaco deapuéj 
lo venís á colocar. 
J. Ma 1. 
Jeroff 11ft,co c o m p r í m i d o . 
( Por E. N . ü.* 
II n 
C a d e n e t a . 
(Por Juan Lanas.) 
* « • 
* « « « » 
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Sustituir las estrellas por letras de moda 
que leídas vertical y horizoutalmete digan 
lo siguiente: 
1 Mineral. 
2 Nombre de mujer. 
3 Trabajo. 
4 Mineral. 
ó Nombre de varón. 
0 Verbo. 




11 Para pesar. 
12 Agarradera. 
13 Nombre de varón. 
14 Juguete. 
15 Astro. 
I n t r i n y u l i s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
A 
g S5 i 1 
Con estas cuatro vocales y cuatro conso* 
ñ a m e s lormar un nombre de varón. 
I tombo. 
(Poi Juan Cualquiera.) 
* 
^ * 4 
. t . * ^ ^ ^ 
'ir ^ * 
Sustituyanse las cruces por letras, da 
modo deformar en las lineas horizontal y 
vertiralmente lo siguiente: 
1 Onsonante. 
2 Paito del cuerpo. 
3 Norrihie de varón. 
4 l i nispensablo á los cochos. 
í> Vocal 
S o l u c i o n e * . 
A la Charada anterior: 
E S T R A T A G E M A . 
Al Jeroglifico comprimido: 
ASTRONOMICA. 
Al Rombo aDlerior: 
JL 
N A O 
L A U R A 
O R O 
A 
A1 Cuadrado anterior: 
L D G O 
O V A S 
G A L O 
O S O S 
A l Anagrama anterior: 
LA M A H I J U A N A . 
Plan remitido soluciones: / ] 
ü n recién licenciado; Del club de losra-iy 
paoatas; T. V. O.; F.l de marras. ____—j* 
lií|ircDla) Bstereolipia del DIARIO l)K LA mU. 
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